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Vovedni fragmenti (citati) 
 
 Gor~livite spomeni za Aleksandar kako osvojuva~ ponekoga{ s¢ u{te se mnogu 
silni vo narodniot folklor. Taka, eden patnik od Zapad, so cel da go prosledi 
patot na Aleksandar preku Azija, bil izlo`en na pcosti od nekoi avganistanski 
selani samo poradi toa {to pra{al dali Aleksandar pominal ottuka.1 
Juxin Borza 
........................................ 
 
 ^ukaa vavilonskite klepala. Zabrzano, netrpelivo, kako odvaj da ~ekaat da se 
iznese teloto od yidinite na gradot. Da se prefrli preku rekata i pove}e nikoga{ 
da ne se spomne imeto na Aleksandar. Klepalata ja ka`uvaa vistinata. A za seto toa 
vreme preku Eufrat minuvaa prepolni, a se vra}aa prazni skeliwa. I koga kolata 
preplovi na drugiot breg, klepalata zamolknaa, narodot se razotide i s¢ se smiri vo 
Vavilon kako da si udril so me~ vo voda.2 
Slobodan Mickovi} 
............................................ 
  
 Obvinuvaj}i go Aleksandar deka bil "razbojnik na site narodi# ni se ~ini deka 
skitskiot pratenik mnogu podobro ja otslikuva stvarnosta. Aleksandar vsu{nost 
ostanal pred s¢ osvojuva~, {to zna~i "pqa~ka{#; pqa~kaweto za nego pretstavuvalo 
na~in na povlasteno zdobivawe, za{to vojnata trebalo da ja hrani vojnata.3 
Pjer Brian 
 
........................................... 
 Ne e lesno da se sfati li~nosta na Aleksandar. Otkako Drojzen vo 1833 godina 
go poplo~i patot za idnite istra`uva~i so svoeto izvonredno delo, pravej}i go 
prviot ~ekor, vakvite razli~ni koncepcii na velikiot monarh bea zabrzani i zatoa 
ne bi bilo preterano ako se re~e deka sekoj istra`uva~ ima eden Aleksandar za sebe.4 
 
Ulrih Vilken 
                                                 
1
 Juxin N. Borza, Voved vo studiite za Aleksandar, predgovor kon: Ulrih Vilken, Aleksandar 
Makedonski, prevod Slave Nikolovski ≠ Katin, Misla, Skopje, 1988, str. 5. 
2
 Slobodan Mickovi}, Aleksandar i smrtta, Kultura, Skopje, 1992, str. 284. 
3
 Pjer Brian, Aleksandar Veliki, prevod, objasnuvawa i zabele{ki Nade Proeva, Doger, Skopje, 
1997, str. 71. 
4
 Ulrih Vilken, Aleksandar Makedonski, cit. delo, str. 29. 
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 Za da se naseti taa sila {to go vodi osvojuva~ot i ednostojno go turka kon 
rabot na ludiloto i vo pregratkata na pijanstvoto ≠ koga "Parmenionoviot pratenik 
doa|a da gi primi naredbite za raspored na kowicata pred po~etokot na indiskata ≠ 
poslednata ≠ vojna, Aleksandar, }utuk pijan, go brka od kaj sebe so dvi`ewe na rakata, 
kako zdodevna muva# ≠ prvin treba da se vratime na ra|aweto na deteto.5 
 
Mi{el Kazenov, Rolan Oge 
 
............................................... 
 Izve{tajot na Stejt Departmentot, isto taka, go opi{uva i slu~ajot na Majkl 
Papadakis. Vo januari 1993, Amnesti Interne{nal go objavuva izve{tajot nasloven kako 
"Grcija: Naru{uvawe na pravoto na slobodnoto izrazuvawe: zagri`uva~ki slu~ai#. 
Papadakis be{e 17-godi{no mom~e koe be{e uapseno na 10 dekemvri 1992 god., za dr`ewe na 
letok koj veli: "Ne dozvoluvaj da bide{ obzemen od nacionalizmot. Aleksandar 
Makedonski: voen kriminalec#. Aleksandar Makedonski bil nare~en "beden ubiec na 
lu|e#.6 
Xon [ej 
 
................................................. 
 Me|utoa, ovie predavawa na Nibur bile objaveni duri dvaesetina godini podocna, 
vo 1851 g., taka {to prvenstvoto na voveduvaweto na terminot helenizam vo 
sovremenata nauka sepak mu pripa|a na Drojzen. Vpro~em, Nibur go zastapuval misleweto 
{to preovladuvalo vo negovoto vreme. Negovite simpatii bile na stranata na Grcite. 
Toj go okarakteriziral Aleksandar kako "komedijant i razbojnik od visok stil# i mislel 
deka docniot period na gr~kata istorija bil dekadenten.7 
Fanula Papazoglu 
 
.................................................... 
 Se raska`uva i toa deka mnogu godini podocna Onesikrit na Lisimah, koj toga{ 
ve}e bil kral, mu ja ~ital ~etvrtata kniga od svojata istorija, vo koja pi{uva i za 
Amazonkite. Pritoa Lisimah, nasmevnuvaj}i se, rekol: "A kade sum bil jas toga{?#. 
Me|utoa, bez ogled dali ova }e se sfati kako vistina ili }e se otfrli, sepak voshitot 
za Aleksandar ostanuva ist#.8 
Plutarh 
                                                 
5
 Mi{el Kazenov, Rolan Oge, Ludi carevi, obid za istoriska mitoanaliza, prevod Zdravko 
]orveziroski, Detska radost, Skopje, 1996, str. 48. 
6
 Xon [ej, Makedonija i Grcija, Bitkata za definirawe nova balkanska nacija, prevod Bojan 
Anti}, Makavej, Skopje, 2002, str. 143. 
7
 Fanula Papazoglu, Istorija na helenisti~kiot period, Fond "Quben Lape# ≠ Institut za 
Istorija, Filosofski fakultet, Skopje, 1995, str. 23. 
8
 Plutarh, Aleksandar Makedonski, prevod Zdravko ]orveziroski, Detska radost, Skopje, 1994, 
str. 63. 
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 Hegel isto taka mu se voshituva na Aleksandar, koj zasnoval eden nov svet, 
svet koj gi prezema i gi nadminuva obi~aite na Istokot i na Zapadot i koj 
istovremeno go podgotvuva i Rimskoto Carstvo i hristijanstvoto. Hegel, vo 
Aleksandar go slavi osvojuva~ot i herojot, "poroduva~ot na novite vremiwa#. Toj 
vrz Aleksandar prenesuva malku od svojata ma|epsanost so Napoleon: eden den koga go 
zabele`al Napoleon, filosofot se proviknal deka ja videl Istorijata kako minuva 
na kow.9 
 
Pjer Karlie 
................................................. 
  
 Denes poznati indiski istori~ari, kako {to e d-r Ranaxit Pal, jasno 
pi{uvaat deka vrz budizmot ogromno vlijanie svoevremeno odigrala tokmu 
kulturata {to Aleksandar Makedonski ja prenel vo Indija... Zna~i, tokmu bilo 
obratnoto ≠ vo antikata Indijcite bile tie koi primile zna~itelni kulturni 
belezi od Makedoncite.10 
 
Aleksandar Donski 
 
.................................................... 
  
 ...Kaj muslimanskite poeti Aleksandar e musliman, koj, kako kaj Nisami, odi do 
Meka i se moli vo Kaba. Vo Koranot Aleksandar prodol`i da `ivee. Zul-Karnijan 
(onoj so dva roga), spomnat vo osumnaesettiot vek, se identifikuva kako Iskander, 
verojatno kako se}avawe na sinot na Amon dekoriran so dva roga na Amon. Duri i vo 
evrejskata eshatolo{ka literatura Aleksandar ima svoj del. Taka, sekoja rasa na svoj 
na~in se obidela da go prisvoi Aleksandar.11 
 
Ulrih Vilken 
 
 
                                                 
9
 Pjer Karlie, Demosten, Fond "Quben Lape#, Institut za Istorija, Filosofski fakultet, 
Skopje, 1994, str. 274 - 275. 
10
 Aleksandar Donski, Anti~ko-makedonskoto nasledstvo vo dene{nata makedonska nacija (prv 
del ≠ folklorni elementi), Centar za kulturna inicijativa ≠ [tip, 2002/2003, str. 213. 
11
 Ulrih Vilken, Aleksandar Makedonski, cit. delo, str. 353. 
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Predgovor 
 Prethodnite citirani fragmenti kako voved vo temata na ovoj trud se 
mo{ne dobar pokazatel za kompleksniot i mnogusloen karakter na golemiot 
osvojuva~ na svetot ≠ Aleksandar III Makedonski (356 - 323 pr.n.e.).12 No, ne samo 
toa. Navedenite citati go ilustriraat i mo{ne slo`eniot i raznolik odnos 
kon Aleksandar Makedonski od strana na razni narodi (kulturi) i od razni 
avtori vo razli~ni epohi. Dosega{nata mo{ne dolga tradicija vo 
definiraweto na karakterot na Aleksandar Makedonski sozdala brojni, a 
mnogu ~esto i kontradiktorni sliki za ovaa retka istoriska li~nost ≠ od 
genijalen voen strateg, kosmopolit i humanist, pa s¢ do nemilosrden ubiec, 
razbojnik i kriminalec. Ovoj trud e obid da se prika`at i da se elaboriraat 
tie sliki sozdadeni za Aleksandar Makedonski kako istoriska li~nost (vo 
istoriskata nauka), no i kako kni`even lik i toa konkretno vo ramkite na 
makedonskata literatura, i u{te pokonkretno kako interaktiven kod na 
kulturite. 
 Pri~inite, potticite i motivite za izrabotuvaweto na eden vakov trud 
se mnogubrojni, kako {to se mnogubrojni i dilemite povrzani so anti~ko-
makedonskiot kral Aleksandar III Makedonski. Pred s¢, tuka mislime na faktot 
{to vo makedonskata kni`evna istorija ne postoi nekoj poobemen i seopfaten 
pregled na kni`evnite dela za Aleksandar Makedonski vo na{ata literatura. 
Isto taka, na{ata konkretna tema (likot na Aleksandar Makedonski kako 
interaktiven kod na kulturite) samo se spomenuva na marginite od dosega{nite 
kni`evno-istoriski i kni`evno-teoriski prou~uvawa. Vo taa smisla, ovoj trud 
pretstavuva prilog kon popolnuvaweto na toa prazno mesto vo makedonskata 
kni`evna istorija. 
 Od druga strana, brojni generacii vo na{ata makedonska sredina ja nemaa 
mo`nosta da ja u~at i da se zapoznat so makedonskata anti~ka istorija vo 
ramkite na vospitno-obrazovniot proces. Toa be{e (vo vremeto na federativna 
Jugoslavija) zabraneta tema. Se razbira, cenzurirana, no od kogo? Dali od 
                                                 
12
 Pred Aleksandar III Makedonski od dinastijata na Argeadite so istoto ime (Aleksandar) se 
makedonskite kralevi Aleksandar I koj vladeel od 498  do 454 godina pr.n.e. i e poznat kako 
Aleksandar I Filhelen, i Aleksandar II (369 - 368 godina pr.n.e.). Po Aleksandar III Makedonski 
so istoto ime e negoviot sin (od brakot so Roksana) koj vo istorijata e poznat kako Aleksandar 
IV (323 - 309). Vo natamo{niot tekst za Aleksandar III Makedonski }e go koristime naj~esto 
imeto Aleksandar Makedonski ili samo Aleksandar, a nekade i samo Makedonecot. 
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makedonsko-komunisti~kata ideologija, odnosno od nejzinite nositeli, dali od 
federativniot centar, ili, pak, mo`ebi vo pogolema mera stanuva{e zbor za 
nekoj vid na avtocenzura?! Avtocenzura na komunisti~kite politi~ari od na{e 
tlo koi{to treba{e da im se dodvoruvaat na povisokite instanci na tu|o tlo? 
Avtocenzura na istori~arite i na pisatelite koi{to treba{e da im se 
dodvoruvaat na vakvite dodvoruva~i? Avtocenzura na kreatorite na nastavnite 
programi vo site obrazovni nivoa? Po s¢ izgleda, od site i od s¢ po malku. 
Izu~uvaweto na na{ata istorija (a so toa i na na{ata kultura) po~nuva{e ne od 
po~etokot tuku od sredinata ≠ nekade od 6, 7 ili, pak, od 9 vek. Kako pred toa da 
nemalo ni{to ≠ nitu na Balkanot nitu "zad Karpatite#! 
 Eve {to veli, na primer, Petre M. Andreevski vo vrska so taa "zabrana# 
da se zboruva i da se pi{uva za makedonskata anti~ka istorija i konkretno za 
Aleksandar Makedonski: 
 "Zo{to, na primer, se distancirame od anti~kite Makedonci? Ova 
pra{awe ni go postavi i eden kardinal na zaedni~kiot ru~ek vo Vatikan vo 1973 
godina. Pra{aweto mu be{e i eden vid odgovor. Vie ste edinstven narod 
(parafraziram) koj go nosi makedonskoto ime, se gordeete so nego, go opevate vo 
narodnite pesni, a vo istoriskite ~itanki s¢ vi po~nuva so Slovenite. 
Makedoncite nikade gi nema. Kaj is~eznale tie, ako ne vo vas? 
 Bevme zasrameni. Kako da mu ka`e{ deka vo toa vreme ima{e i edna 
premol~ena zabrana da se poklonuvame i pred grobot na Goce Del~ev?#.13 
 Iako se ~ini deka denes rabotite se promeneti, sepak, toa ne e sosema 
taka. Navistina, anti~kata makedonska istorija "vleze# vo obrazovanieto i vo 
nau~nite institucii, no istovremeno "vleze# i vo politikata. Poto~no, 
politikata vleze vo istorijata, konkretno vo makedonskata anti~ka istorija. I 
tuka ve}e zavr{uvaat diskusiite i nade`ite za nekakov avtenti~en, nau~en 
istoriski priod. Se pojavija dve me|u sebe nepomirlivi ispolitizirani tezi ≠ 
edna deka sme ~isti Sloveni, i drugata deka dene{nite Makedonci se potomci 
na anti~kite Makedonci. Se pojavija i novi karikirani "politi~ki# termini 
od tipot "antikvizacija# i "bukefalizacija# vo kontekst na makedonskata 
                                                 
13
 Petre M. Andreevski, S¢ {to bilo ni se povtoruva, vo: Aleksandar Makedonski vo naukata i 
vo svesta na potomcite, priredila Svetlana Hristova≠Joci}, Matica makedonska, Skopje, 2008, 
str. 4. 
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istorija. Denes vo dr`avava se vodi politi~ka vojna "za# i "protiv# 
postavuvawe spomenici od anti~ko vreme, osobeno za spomenicite na 
Aleksandar Makedonski. Isto taka, denes se vodi diplomatska vojna za 
doka`uvawe koj ima pogolemo nasledno pravo na Filip II i Aleksandar III 
Makedonski ≠ dene{nite Makedonci ili dene{nite Grci. 
 Dodeka traeja (i s¢ u{te traat i se intenziviraat) ovie vnatre{ni i 
nadvore{ni me|usosedski sporovi za spomenicite, za anti~kata istorija, za 
dr`avnoto makedonsko zname i za dr`avnoto ime Makedonija, makedonskite 
pisateli intenzivno go "vra}aa# Aleksandar Makedonski vo sovremenata 
makedonska literatura. Po~nuvaj}i od sredinata na 80-tite godini na 20 vek pa 
s¢ do denes napi{ani se brojni dela za makedonskoto anti~ko minato i za 
Aleksandar Makedonski. 
 Seto ova otvora i nametnuva brojni pra{awa ≠ zo{to voop{to se vodat 
polemiki i zo{to ne mo`e da se ras~isti so nametnatata dilema "~ij e 
Aleksandar?#, zo{to politi~arite vo svoite konkurentni borbi go 
involviraat Aleksandar Makedonski, no i seta anti~ko-makedonska istorija, 
zo{to ju`niot sosed ni go osporuva dr`avnoto ime {to sme go nasledile od 
anti~ka Makedonija i koe{to vo kontinuitet e vo upotreba od antikata pa do 
denes, i zo{to re~isi polovina vek (od krajot na Vtorata svetska vojna pa do 
sredinata na 80-tite godini od 20 vek) Aleksandar Makedonski be{e "izbrkan# 
od makedonskata dr`ava, a so toa i od kulturata, no i od literaturata (so mnogu 
retki isklu~oci za koi ponatamu }e stane zbor)? Site tie pra{awa bea pottik 
za idejata da se izraboti eden vakov trud so tema koja{to e mo{ne bliska so 
sovremenite globalizaciski procesi vo svetot ≠ likot na Aleksandar 
Makedonski kako interaktiven kod na kulturite i toa konkretno vo 
makedonskata kni`evnost. 
 Pri izrabotkata na temata za doktorskata disertacija, kako {to mo`e da 
se vidi i od samiot naslov, bea zemeni predvid, pred s¢, ~etiri osnovni 
segmenti: 1. Likot kako znak; 2. Aleksandar Makedonski vo dosega{nata 
istoriska nauka; 3. Aleksandar Makedonski kako interaktiven kod na 
kulturite; 4. Aleksandar Makedonski vo makedonskata kni`evnost. 
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Sekoj od ovie segmenti e oddelno elaboriran {to, pak, od svoja strana gi 
dade rezultatite od postavenata primarna cel ≠ na koi na~ini vo makedonskata 
kni`evnost funkcionira likot na Aleksandar Makedonski kako interaktiven 
kod na razli~nite kulturi. Se razbira, pri rabotata vrz disertacijata se 
nametna potrebata od elaborirawe i na drugi problemski pra{awa koi na 
direkten ili na indirekten na~in imaat dopirni to~ki so osnovnata tema. 
 Vo tekot na rabotata vrz temata na ovoj trud se ima{e predvid faktot 
deka naratologijata, odnosno semiologijata go opredeli poimot lik kako znak, 
odnosno kako semema. Roman Jakobson go determinira likot kako 
diskontinuirana morfema. Filip Amon ja nadopolnuva ovaa Jakobsonova 
opredelba na likot: "’Prazna‘ morfema na po~etok (taa nema zna~ewe, ima samo 
kontekstna referentnost), }e stane ’polna‘ duri so poslednata stranica na 
tekstot, koga }e zavr{at razli~nite transformacii ~ij nositel i dejstvitel 
(agent) bila taa#.14 Likot, zna~i, pretstavuva znak/ semema koja se nao|a na 
razli~ni mesta vo tekstot i koja narativniot tek ja integrira so zna~enski 
edinici ≠ semi (etiketi, atributi). 
 Vo taa smisla, likot na Aleksandar Makedonski se razgleduva, pred s¢, 
tokmu od toj aspekt, kako znak, {to zna~i deka sintagmata "likot na Aleksandar 
Makedonski# od naslovot na temata go podrazbira, vsu{nost, zna~eweto "likot-
znak Aleksandar Makedonski#. Od toj aspekt, se razgleduva pra{aweto kako se 
integrira likot na Aleksandar Makedonski vo makedonskata kni`evnost i na 
povr{inskoto nivo (semanti~ki aspekt ≠ lik) i vo dlabinskata struktura na 
kni`evniot diskurs (sintaksi~ki aspekt ≠ aktant). 
 Za temata {to se obrabotuva mo{ne zna~ajni se i tezite na Filip Amon 
za odnosite me|u likovite, odnosno za opozicite. Spored Amon, dve osnovni 
kategorii se mo{ne zna~ajni za deskripcijata na likot: a) pozicija ≠ kade se 
javuva likot, kakva e negovata distribucija vo narativnata struktura, so koi i 
so kakvi semi e ispolneto negovoto semanti~ko pole; b) opozicija ≠ vo kakvi 
relacii mo`e da se postavi likot vo odnos na drugite likovi od istata ili, pak, 
od nekoja druga narativna struktura. Opoziciite se osobeno zna~ajni za 
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 Filip Amon, Za eden semiologiski status  na likot, vo: Teorija na prozata, izbor na 
tekstovite, prevod i predgovor: Atanas Vangelov, Detska radost, Skopje, 1996, str. 247 - 248. 
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elaboracijata na interaktivnite segmenti od aspekt na kulturnite kodovi vo 
ramkite na beletristi~kiot materijal od makedonskata kni`evnost. 
 Ovde u{te bi dodale deka pri razrabotkata na temata, kako neophodni 
teoriski elementi, zemeni se predvid i teoriskite soznanija od oblasta na 
psihologijata i sociologijata pri {to sekoga{ se vode{e smetka za 
semiolo{kata definicija na likot kako znak. 
Za da mo`e da se sledi likot na Aleksandar Makedonski vo makedonskata 
kni`evnost be{e nu`no prethodno da se predo~at istoriskite ramki vo koi se 
javuva najgolemiot makedonski kral i najgolemiot vojskovodec i voen strateg ≠ 
Aleksandar III Makedonski. Vo taa smisla, vo trudot se elaborirani, vo kolku 
{to e mo`no pokusi crti, istoriskite fakti vo vrska so sozdavaweto na 
anti~kata makedonska monarhija, nejzinite vladeteli od po~etocite pa s¢ do 
Filip II Makedonski i Aleksandar III Makedonski, no i nastanite koi sledele 
neposredno po smrtta na Aleksandar Makedonski. Celta na vakvata istoriska 
elaboracija e da se obezbedi istoriskiot nau~en instrumentarium so ~ija 
pomo{ natamu }e mo`e da se izvr{i sporedbata (sli~nostite i razlikite) me|u 
Aleksandar Makedonski kako istoriska li~nost i Aleksandar Makedonski 
kako kni`even lik vo ramkite na makedonskata kni`evnost. Za da se sogleda 
{to pocelosno istoriskiot aspekt na Aleksandar Makedonski, koristeni se 
podatocite {to gi nudat istori~ari od razni epohi kako {to se Herodot, 
Demosten, Arijan, Plutarh, Kurtij Ruf, Justin, Diodor, Ulrih Vilken, Artur 
Vajgal, X. R. Elis, Juxin Borza, Xon [ej, Bla`e Ristovski, Hristo Andonovski, 
Ta{ko Bel~ev, Branko Panov, Mitko B. Panov, Nade Proeva, Lidija Slaveska, 
Ana [ukarova, Eleonora Petrova, Vasil Tupurkovski, Aleksandar Donski, 
Angelina Markus, Vele Aleksoski, Paskal Kamburovski i drugi. 
Edno od glavnite pra{awa na koe treba da se odgovori vo ovoj trud e vo 
kolkava mera i na koi na~ini se odvivala interakcijata me|u anti~ko-
makedonskata i drugite kulturi od toa vreme (helenskata, egipetskata, 
persiskata), odnosno kakvo bilo vlijanieto na anti~kata makedonska kultura 
vrz drugite kulturi, od edna, i kakvo bilo vlijanieto na drugite toga{ni 
kulturi vrz makedonskata anti~ka kultura, od druga strana. Vo taa smisla, 
otvoreno e i pra{aweto za tragite koi{to makedonskata anti~ka kultura (so 
site aspekti na anti~kata dr`ava na Makedoncite, a vo tie ramki osobeno 
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osvojuva~kite pohodi na Aleksandar Makedonski) gi ostavila vrz drugite 
kulturi vo podocne`nite vekovi do denes, a so toa i kakvi se tragite, odnosno 
kakvo e mestoto na anti~kata makedonska kultura vo makedonskata kni`evnost. 
 Za aspektot na interakcijata na kulturite kako fundamentalen 
kni`evno-teoriski operativen instrumentarium se koristat soznanijata do koi 
do{la postkolonijalnata kritika koja{to svoite za~etoci gi ima nekade kon 
krajot na 70-tite i po~etokot na 80-tite godini na 20 vek. Kako {to naveduva 
Vladimir Biti vo negoviot "Pojmovnik suvremene književne teorije#,15 
postkolonijalnata kritika se zanimava prvi~no so kni`evnosta i so kulturata 
na porane{nite kolonijalni zemji, odnosno na zemjite od takanare~eniot Tret 
svet. Zaedni~ko za razli~nite kolonijalni iskustva, dodava Biti, e negiraweto 
na pretstavite koi{to gi oformile kolonizatorite za koloniziranite 
kulturi. Za~etnik na postkolonijalnata kritika e Edvard Said, amerikanski 
kriti~ar od palestinsko poteklo, koj poka`uva radikalni stavovi vo odnos na 
kolonijalnite pra{awa. Toj vnimatelno gi analizira politi~kite traktati, 
nau~nata literatura, novinarskite izve{tai, religioznite tekstovi i 
kni`evnite dela za da ja poka`e rasisti~kata, hegemonisti~kata i 
imperijalisti~kata pozadina na konsenzusot {to e sozdaden na Zapadot kako 
slika za Istokot. Evropeecot, zaklu~uva Said, edinstveno mo`el da stane ~ovek 
so toa {to na drugata strana sozdal robovi i ~udovi{ta. Vo taa smisla se 
izdvojuvaat dva subjekta ≠ kolonizatorski subjekt i koloniziran subjekt. 
Kolonizatorskiot subjekt e, vsu{nost, koloniziran so svoite predrasudi, a 
koloniziraniot subjekt poradi toa ostanuva zaroben vo svojata razli~nost ne 
dobivaj}i mo`nost da go manifestira svoeto "jas#. 
 Vo odnos na vakvite tezi reagiraat nekolku amerikanski kriti~ari od 
indisko poteklo, isto taka zastapnici na postkolonijalnata kritika, koi 
tvrdat deka odbranata na specifi~noto nacionalno "jas# so napad vrz "drugoto# 
(evropskoto) go potpomaga istovremeno zacvrstuvaweto na toa kolonizatorsko 
evropsko "jas# koe, pak, radikalno go prisiluva nacionalnoto "jas# da se 
identifikuva i da se pripitomi. Od druga strana, vo odredeni kolonizirani 
sredini se javuva takanare~ena "hibridna kni`evnost# koja{to pretstavuva 
smesa na domorodniot jazik so angliskiot jazik. Pove}e afrikanski pisateli se 
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protivstavuvaat na vakvata tvore~ka kni`evna postapka tvrdej}i deka nitu eden 
pisatel ne treba da bide opsednat so namerata da go napu{ti svojot maj~in jazik, 
da mu zeme ne{to so cel da zbogati drug jazik. Spored niv, afrikanskata 
kni`evnost treba da se stavi vo centarot so cel da mo`e da se razgleduvaat 
drugite kulturi i drugite kni`evnosti od aspekt na nivniot odnos kon taa 
afrikanska kni`evnost. 
 Vo 80-tite godini na 20 vek, pak, vo Germanija se pojavi eden poseben vid 
na postkolonijalnata kritika koj{to e imenuvan kako interkulturna 
hermenevtika. Svojot interes taa go naso~i kon kulturnata specifi~nost na 
~itaweto, razbiraweto i interpretacijata na kni`evnite dela. Ovde na preden 
plan se postavuva problemot na kulturniot kod na ~itatelot: "Ako germanskata 
kni`evnost se ~ita kako stranska, toga{ tuka ne e problem samo eventualnata 
istoriska distanca, tuku i jazi~nata, kulturnata i voop{to civilizaciskata 
distanca koja go oddale~uva ~itatelot od nejziniot zna~enski univerzum#.16 
Poradi toa, zastapnicite na ovaa teza insistiraat (vo stilot na 
poststrukturalistite) da se obrne osobeno vnimanie na ulogata na ~itatelot vo 
kni`evniot komunikaciski kanal. 
 Toa se, vo osnova, tezite koi teoriski gi razrabotuva postkolonijalnata 
kritika. No, so ogled na faktot deka ovaa kritika ne ponudi nekoj svoj 
karakteristi~en kni`evno-teoriski operativen model (kako i feministi~kata 
kritika koja se pojavi vo ramkite na postkolonijalnata kritika), pripadnicite 
na postkolonijalnata kritika vo ogromna mera gi koristat iskustvata na 
drugite kni`evno-teoriski modeli, osobeno na strukturalisti~kiot i na 
poststrukturalisti~kiot. A toa, sekako, zna~i deka kako teoriski instrumenti 
ovde }e bidat zemeni predvid soznanijata od semiologijata, naratologijata, 
hermenevtikata, lingvistikata itn. Vo taa smisla samo }e napomeneme deka 
Vladimir Biti naveduva pove}e teoriski poimi koi gravitiraat kon 
postkolonijalnata kritika: Drugiot (vo odnos na Jas), feministi~ka kritika, 
hermenevtika, opozicija, dijalog, poststrukturalizam, prenesuvawe, razlika i 
sli~no. 
Od kni`evno-teoriski i kni`evno-istoriski aspekt, zna~i, pri 
izrabotkata na temata bea koristeni trudovi od oblasta na postkolonijalnata 
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kritika, strukturalizmot, poststrukturalizmot, semiologijata, naratologijata, 
hermenevtikata, lingvistikata, sociologijata i psihologijata. Kako izvori na 
operativen kni`evno-teoriski i kni`evno-istoriski instrumentarium pri 
rabotata so kni`evniot materijal se konsultirani istra`uvawata na golem 
broj avtori kako {to se Cvetan Todorov, Noam ^omski, Jurij Lotman, Rolan 
Bart, Filip Amon, Roman Jakobson, Al`irades Grejmas, An Ibersfeld, @erar 
@enet, Lisjen Goldman, Zigmund Frojd, Erih Hir{, Vladimir Biti, Bla`e 
Koneski, Haralampie Polenakovi}, Kiril Penu{liski, Gane Todorovski, 
Georgi Stalev, Tome Sazdov, Vera Stoj~evska≠Anti}, Atanas Vangelov, Venko 
Andonovski, Naume Radi~eski, Elizabeta [eleva, Tanas Vra`inovski, Ilija 
^a{ule, Jasmina Mojsieva≠Gu{eva, Nata{a Avramovska, Maja 
Jakimovska≠To{i} i drugi. 
Pojavata na likot na Aleksandar Makedonski vo makedonskata 
kni`evnost }e bide razgleduvana od pove}e aspekti i vo nekolku istoriski 
periodi: folklor, srednovekovna kni`evnost, makedonska kni`evnost vo 19 
vek, makedonska kni`evnost vo 20 vek, kako i najnovite kni`evni dela vo koi se 
javuva likot na Aleksandar Makedonski, odnosno onie od prvata decenija na 21 
vek za koi mo`e da se koristi i terminot sovremena makedonska kni`evnost. 
Vo ramkite na folklorot }e bidat elaborirani narodnite pesni, 
prikazni, predanija i legendi vo koi se javuva likot na Aleksandar Makedonski, 
a koi bile zapi{uvani i objavuvani od razni sobira~i na narodni umotvorbi 
kako {to se Stefan Verkovi}, Kuzman [apkarev, Marko Cepenkov, bra}ata 
Dimitrija i Konstantin Miladinovci, Andre Mazon, Evlija ^elebija i drugi. 
Vo ovoj kontekst se osvrnuvame i na "Veda Slovena#, mistifikacijata na Jovan 
Gologanov i Stefan Verkovi}. Vo ramkite na srednovekovnata kni`evnost, pak, 
zemeni se predvid romanot "Aleksandrida# i negovata pojavnost vo na{ata 
sredina, "Pretska`uvawata na Golem Aleksandar# od Atanas Makedonec i eden 
apokrif za Aleksandar Makedonski. Vo vrska so makedonskata kni`evnost od 
19 vek elaborirano e prisustvoto na Aleksandar Makedonski vo kni`evnosta vo 
toj period, no i odnosot na oddelni na{i kulturni dejci kon ovaa markantna 
istoriska li~nost, kako {to se, na primer, \or|ija Pulevski i Isaija 
Ma`ovski. 
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I vo ramkite na obrabotkata na makedonskata kni`evnost vo 20 vek i vo 
prvata decenija od 21 vek se vr{i pregled i interpretacija na delata vo koi se 
javuva likot na Aleksandar Makedonski. Sepak, ovde treba da se naglasi deka 
interesot za ovoj lik vo na{ata kni`evnost narasna vo poslednite dve decenii 
na 20 vek. Se pojavija dela od site kni`evni `anrovi vo koi glavna tema be{e 
tokmu fenomenot Aleksandar Makedonski. Temata "Aleksandar Makedonski# 
be{e predizvik za avtorite Ante Popovski, Slobodan Mickovi}, Petre 
Bakevski, Atanas Vangelov, Venko Andonovski, Vladimir [opov, Kata 
Misirkova≠Rumenova, Mitko Maxunkov, Radovan Pavlovski, Jordan 
Danilovski, Petar Bo{kovski, Petar Ba{eski, Trajan Petrovski, Tihomir 
Stojanovski, Pando Kolevski, Vladan Velkov, Aleksandar Donski, Mir~e 
Ne{ovski, Kire Nedelkovski, Nikola Altiev, Perica Sarxoski i mnogu drugi. 
Delata (roman, raskaz, poezija, drama) na ovie avtori vo koi se javuva likot na 
Aleksandar Makedonski se analiziraat i se interpretiraat, se razbira, vo 
osnova od aspekt na glavnata tema na ovoj trud ≠ likot na Aleksandar 
Makedonski kako interaktiven kod na kulturite. 
Se razbira, vo tekot na rabotata vrz temata dopolnitelno bea 
konsultirani i mnogu drugi avtori od oblasta na istorijata, kni`evnata 
teorija, kni`evnata istorija i beletristikata, {to mo`e da se vidi od samata 
sodr`ina na tretiot del od trudov. 
Seto ova poka`uva deka vo ovoj trud se obrabotuva edna mo{ne {iroka i 
seopfatna tema. Vo delot na istorijata za Aleksandar Makedonski, kako {to 
potenciraat golem broj avtori koi{to na ovoj ili na onoj na~in se zanimavale 
so prou~uvawe na negovata biografija, se napi{ani nedogleden broj stranici, a 
tendencija na intenzivno zbogatuvawe na fondot od literaturni dela za 
Aleksandar Makedonski ve}e se sogleduva i vo sovremenata makedonska 
kni`evnost. Tokmu poradi toa, za ovaa disertacija ne samo {to mo`e da se re~e 
deka nema ambicija da ja zatvori temata {to tuka se obrabotuva tuku i }e treba 
da se naglasi deka intencijata e da se ponudi edna, kolku {to e mo`no 
po{iroka, pretstava za likot na Aleksandar Makedonski kako interaktiven 
kod na kulturite vo makedonskata kni`evnost. Smetame deka so toa, vo osnova, 
}e bidat olesneti natamo{nite istra`uvawa na ovaa navistina ekstenzivna 
kni`evno-istoriska i kni`evno-teoriska problematika. 
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6. ZAKLU^OK 
 Delata od makedonskata kni`evnost vo koi figurira istoriskata 
li~nost Aleksandar III Makedonski kako lik vo uloga na interaktiven kod na 
kulturite go so~inuvaat osnovniot predmet na analiza vo ovoj trud. Pri 
istra`uvaweto, uspeavme da dojdeme do podatokot za postoewe na vkupno 176 
kni`evni dela vo koi na kakov bilo na~in se spomenuva najslavniot anti~ko-
makedonski kral (romani, raskazi, esei, pesni, epovi, poemi, drami). Site ovie 
makedonski kni`evni trudovi se sosema dovolen dokaz za osnovanosta na 
postavenata teza deka prisustvoto na Aleksandar Makedonski vo makedonskata 
kni`evnost ima svoj kontinuitet, po~nuvaj}i od folklorot pa s¢ do 
sovremenata makedonska literatura vo prvata decenija od 21 vek. 
 Vo vrska so temata na trudov, samo vo mal broj od ovie 176 kni`evni dela 
(samo vo 13 pesni) ne uspeavme da najdeme elementi koi{to go integriraat 
Aleksandar Makedonski kako interkulturen kod. Vo preostanatite dela, kako 
{to ve}e i poka`avme so ponudenite analizi, edna od dominantnite temi e i 
interkulturnata komunikacija povrzana so likot na Aleksandar Makedonski. 
 Op{toto pravilo spored koe kni`evnosta ja polzuva, ja nadgraduva i ja 
prevrednuva istorijata go sre}avame i vo makedonskite kni`evni dela za 
Aleksandar Makedonski. Imeno, vo niv funkcionira edna simbioza me|u 
istoriskata fakcija i kni`evnata fikcija. Avtenti~nite istoriski nastani od 
4 vek pr.n.e. ja pretstavuvaat osnovata vrz koja natamu se potpira kni`evnata 
imaginacija. Taa kni`evna imaginacija, pak, od svoja strana naj~esto se kreira 
vrz principite na analogijata pri {to ne se naru{uva na~eloto za neophodnata 
elementarna logika na naracijata. Na primer, {to go pottiknalo i {to go 
motiviralo anonimniot avtor na predanieto so naslov "Aleksandar 
Makedonski# (objaveno od strana na Tanas Vra`inovski) da go povrze 
Aleksandar Makedonski so turskiot sultan Murat i so toa da go postavi 
anti~ko-makedonskiot kral vo uloga na link me|u dve kulturi koi{to i 
prostorno i vremenski se mo{ne oddale~eni? Pottikot, bezdrugo, doa|a od 
istoriskite nastani povrzani so pohodot na makedonskata vojska na ~elo so 
Aleksandar Makedonski vo Azija pri {to Makedoncite sekoga{ izleguvaat 
kako pobednici vo bitkite so Azijatite. Ottamu i Aleksandar }e go dobie 
epitetot "aniketos# (nepobedliv). Na anonimniot avtor na predanieto ~ija{to 
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zemja (Makedonija) se nao|a pod ropstvo na Azijatite (Osmanliskata Imperija) 
nesomneno mu bil potreben model od istorijata, odnosno od minatoto, koj }e 
funkcionira kako superioren subjekt vo odnos na porobuva~ite. Toj model, 
sekako, e pronajden vo nepobedliviot Aleksandar Makedonski. No, vremiwata 
se drugi i tie nosat novi potrebi. Osmanliite navistina mo`e da gi pobedi 
eden nepobedliv kral koj vo minatoto gi pobeduval nivnite predci, no sega toj 
treba da bide istovremeno i hristijanin, za{to vo svesta na anonimniot avtor 
hristijanstvoto e nadmo}no i vo odnos na islamot i vo odnos na paganstvoto. 
Tokmu zatoa i e postavena tamu scenata vo koja Aleksandar treba da go primi 
krstot, da "se pokrsti#, da stane hristijanin za da go pobedi carot Murat. 
Aleksandar go odbiva krstot. Pa angelot }e mu go ponudi krstot na car Murat 
koj bespogovorno }e go prifati i potoa }e go pobedi "nepobedliviot# 
Aleksandar. Za da se pobedat porobuva~ite potrebno e da se najde nepobedliv, 
no ne paganski, tuku hristijanski junak! Vo vakvoto si`e na predanieto go 
sledime istoriskiot sloj koj{to e ispolzuvan, nadgraden i prevrednuvan. 
Aleksandar Makedonski ovde ja ima ulogata na lik-znak koj povrzuva najmalku 
pet kulturni entiteti ≠ anti~ka Makedonija, Osmanliskata Imperija, 
hristijanstvoto, islamot i anti~ko-makedonskata mitologija (paganstvoto). 
 Simbiozata na istoriskata fakcija i kni`evnata fikcija e ilustrativna 
i vo srednovekovniot Roman za Aleksandar Makedonski. Nezavisno za koja 
verzija stanuva zbor, prisutni se avtenti~nite istoriski interkulturni vrski 
(Aleksandar, odnosno Makedoncite, vo odnos na Helenite, Egip}anite, 
Persijcite, Indijcite itn.), no se sre}avaat i imaginarni interkulturni 
interferencii kako, na primer, anti~ko-makedonskata i rimskata kultura. Od 
druga strana, vo fantasti~nite narativni segmenti vo mnogubrojnite varijanti 
na ovoj roman (sredbata na Aleksandar so razni ~udovi{ta i "divi lu|e#) 
o~igledna e dominacijata na opisite vo koi na preden plan ja gledame onaa 
rasisti~ka interkulturna komunikacija koja gi podrazbira relaciite na 
superiornoto "Jas# i inferiorniot "Drug# (Persiecot, odnosno Azijatot, 
odnosno Orientalecot) kako pokazateli za ideologijata na evropocentrizmot. 
Tokmu zatoa i e izvr{ena onaa prenaglasena hristijanizacija na seta naracija, 
no i na likot na Aleksandar Makedonski. Vakvite elementi na si`eto od 
srednovekovnata "Aleksandrida# se mo{ne solidna ilustracija za tvrdeweto na 
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Edvard Said deka Evropeecot mo`el da stane ~ovek samo na toj na~in {to na 
drugata strana (me|u koloniziranite) sozdaval robovi i ~udovi{ta. 
 Se razbira, istoriskata fakcija i kni`evnata fikcija gi sre}avame i vo 
drugite makedonski kni`evni dela vo koi so pomo{ na vakvata simbioza likot 
na Aleksandar Makedonski se integrira kako interaktiven kod na kulturite ≠ 
vo romanite na Gilevski, Bakevski, Donski, Velkov, Mateska; vo raskazite na 
Andonovski i Minevski; vo poezijata na Popovski, Pavlovski, Ba{eski itn. 
 So likot na Aleksandar Makedonski vo makedonskata literatura se 
povrzani dvata vida na interkulturna komunikacija {to gi izdelivme vo 
kni`evno-teoriskiot del od trudov i koi{to gi determiniravme kako a) 
rasisti~ka interkulturna komunikacija i b) tolerantna interkulturna 
komunikacija. 
 Interkulturnata komunikacija so rasisti~ki priznaci e tesno povrzana 
so aspektot na gledawe na subjektot (fokalizantnata to~ka) ≠ spored 
Makedoncite, Persijcite se poniska, inferiorna rasa vo sekoj pogled: i vo 
vojuvaweto, i vo oblekuvaweto, i vo tradicionalnite aziski obi~ai; spored 
Persijcite, pak, Makedoncite se obi~ni razbojnici koi pqa~kosuvaat na azisko 
tlo na ~elo so bezumnoto mom~e, sinot na kralot Filip II. Sosema identi~en e 
odnosot me|u Makedoncite i Indijcite. Vo taa smisla, relacijata superiornost 
≠ inferiornost e kni`evno elaborirana i od aspekt na odnosot me|u 
makedonskiot kral Aleksandar Makedonski i persiskiot kral Darij III. Vo 
kni`evno-istoriskite narativni sloevi toa naj~esto se strukturira so 
istoriskiot podatok za prepiskata me|u dvajcata kralevi, dodeka vo ramkite na 
~istata kni`evna fikcija se iznao|aat razni soodvetni formi kako {to e, na 
primer, simboli~nata razmena na darovi me|u makedonskiot i persiskiot kral 
vo narodnite umotvorbi. 
 Od druga strana, edna od ~estite temi na kni`evna obrabotka e 
transformacijata na superiornite Makedonci kako pobednici vo inferorni 
pobedeni poradi t.n. kosmopolitska politika na Aleksandar Makedonski. 
Vsu{nost, sozdadena e edna situacija vo koja kolonizatorite se ~uvstvuvaat 
kako kolonizirani. Imeno, makedonskite voini negoduvaat poradi toa {to 
Aleksandar s¢ po~esto postavuva Persijci na rakovodni pozicii, pa tie 
(Makedoncite) se dovedeni vo situacija da baraat dozvola od Persijcite za da 
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dojdat do nivniot kral. Mo{ne ume{no se obraboteni ovie pra{awa, na primer, 
vo dramata "Aleksandar na Istok# od Petar Bo{kovski. Na vakov na~in, vo 
kni`evnite dela se otvoraat i se obrabotuvaat pra{awata povrzani so 
korektniot odnos na Aleksandar Makedonski kon tu|ite (Persijci), od edna 
strana, i nekorektniot odnos kon svoite (Makedonci), od druga strana. Ottamu 
doa|a i tezata za toa deka Aleksandar Makedonski ja zapostavil Makedonija i 
gi zapostavil Makedoncite poradi svojot kosmopolitizam, poradi svojata ideja 
za sozdavawe na svetsko carstvo i obedinuvawe na site narodi i kulturi, {to, se 
razbira, nema dopirni to~ki so avtenti~nite istoriski nastani. 
 Tolerancijata kon drugite kulturi (tolerantnata interkulturna 
komunikacija) vo makedonskite kni`evni dela za Aleksandar Makedonski 
naj~esto se povrzuva so likot na makedonskiot kral, odnosno so negovata t.n. 
"isto~na politika# ≠ poto~no, so negoviot t.n. kosmopolitizam. Ovoj segment od 
likot na Aleksandar Makedonski naj~esto se integrira so kombiniranata 
makedonsko-persiska kralska obleka, so organiziraweto na masovnata svadba vo 
Susa so hiperboliziranata brojka na sklu~eni brakovi me|u Makedoncite i 
Perisjcite, voveduvaweto na proskinezata, persiskite vojnici obu~eni na 
makedonski na~in na vojuvawe i so makedonsko oru`je (epigonite), podigaweto 
na brojni gradovi pri {to naj~esto se spomenuva Aleksandrija vo Egipet kako 
multikulturno ekonomsko i trgovsko sobirali{te na brojni narodi itn. 
 Pokraj ova, vo makedonskata kni`evnost dominantni se i narativnite 
segmenti vo koi likot na Aleksandar Makedonski se postavuva vo opozicija so 
drugi likovi i toa vo vrska so negovata funkcija na interkulturen kod. Tuka, 
pred s¢, mislime na odnosot na makedonskiot kral kon ~lenovite na kralskoto 
semejstvo na Darij III koi }e ostanat vo {atorot zarobeni od makedonskite 
voini, no i odnosot na Makedonecot kon mrtviot persiski kral koga }e naredi 
Darij III da bide pogreban so site po~esti spored persiskite obi~ai, a ubijcite 
na kralot da bidat najstrogo kazneti. Ist e odnosot na Aleksandar i kon 
indiskiot kral Por. 
 Sakraliziraweto, odnosno idealiziraweto, od edna strana, i 
desakralizacijata, demitologizacijata, demistifikacijata na Aleksandar 
Makedonski, od druga strana, se isto taka dve su{tinski narativni postapki vo 
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makedonskata literatura povrzana so ulogata na najslavniot anti~ko-
makedonski kral kako znak niz koj se presekuvaat brojni kulturi. 
 Vo kni`evnite dela vo koi se sakralizira Aleksandar Makedonski 
zabele`livo e integriraweto na ovoj lik so atributi {to ja naglasuvaat 
negovata kosmopolitska politika. Aleksandar e pretstaven kako obedinitel na 
site narodi od svetot, kako vojskovodec koj so svojot osvojuva~ki pohod na Istok 
ja sozdal svetskata zaednica na ramnopravni narodi i kulturi. Vo taa smisla, 
kosmopolitizmot na Aleksandar Makedonski se pretstavuva duri i kako model 
{to treba da se sledi vo aktuelnite globalizaciski procesi. Takvi se, na 
primer, delata na Gilevski, Matevska, Donski, Pavlovski, Popovski i drugi. 
 Od druga strana, vo nekolku dela se vr{i desakralizacija na likot na 
Aleksandar Makedonski. Vo tie dela na preden plan e tezata za iluzornosta na 
idejata na Makedonecot za obedinuvawe na site narodi i kulturi od svetot, a 
kako osnoven argument se poso~uva faktot deka taa ideja umira zaedno so smrtta 
na Aleksandar. Za vakvata slika za makedonskiot kral tipi~ni primeri se 
romanot na Mickovi}, kako i raskazite na Andonovski i na Minevski. Vo 
romanot "Aleksandar i smrtta# od Mickovi}, na primer, se naglasuvaat 
nesoglasuvawata na dijadosite za opredeluvaweto na naslednikot za 
makedonskiot prestol po smrtta na Aleksandar i nivnite beskrajni raspravii, 
dodeka vo dvata ve}e analizirani raskazi od Andonovski od zbirkata "Freski i 
groteski# e potencirana iluzornosta na idejata na makedonskiot kral da 
napravi ne{to {to e nevozmo`no da se napravi (da re{i nere{liva zagatka) so 
{to se aludira na zaludnosta na negovite napori da go obedini svetot. 
Minevski, pak, vo raskazite ja koristi ironijata za da ja naglasi besmislenosta 
na site tie nat~ove~ki napori {to gi vlo`il Aleksandar za beznade`nata ideja 
da gi neutralizira kulturnite razliki me|u dale~nite narodi. 
 Se razbira, mnogubrojni se kni`evnite segmenti od makedonskata 
literatura koi go integriraat likot na Aleksandar makedonski kako 
interaktiven kod na kulturite, kako {to mo`e da se vidi od ve}e izvr{enite 
analizi. Zatoa, vo slednata tabela gi sublimirame su{tinskite karakteristiki 
od makedonskite kni`evni dela koi go integriraat semanti~koto pole na likot 
na Aleksandar Makedonski kako interaktiven kod na kulturite. 
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ALEKSANDAR MAKEDONSKI ≠ INTERAKTIVEN KOD NA KULTURITE 
VO MAKEDONSKATA KNI@EVNOST 
FOLKLOR SREDEN VEK 19 VEK 20 VEK 21 VEK 
30 DELA 6 DELA 8 DELA 54 DELA 78 DELA 
slovenizacija 
(Aleksandar e 
Sloven, zavetot 
na Aleksandar 
za Slovenite) 
mitolo{ki i 
religiozen sloj 
od naracijata ≠  
Aleksandar 
Makedonski so 
po~it kon tu|ite 
bogovi 
Slovenizacija 
na Aleksandar ≠ 
dene{nite 
Makedonci se 
potomci na 
anti~kite 
Makedonci 
Aleksandar "gi 
obedini site 
zemji i narodi 
od Makedonija 
do Indija# 
Aleksandar vs. 
Turcite, 
Kinezite, 
Indijancite, 
kaubojcite... 
hristijanizacija 
(Isus Hristos, 
sv. Petar, rajot, 
Aleksandar e 
bo`estven 
~ovek, so krstot 
pred sebe) 
hristijanizacija 
na Aleksandar 
Makedonski 
(Judejcite, rajot, 
eden Bog ≠ 
Savaot) 
hristijanizacija 
na Aleksandar/ 
vo "Istorijata# 
na Pulevski 
identi~en 
segment so 
"Aleksandrida# 
kombinacija na 
makedonski, 
egipetski i 
persiski 
pogrebni obi~ai 
iluzijata na 
Aleksandar za 
svetska 
zaednica, za 
obedinuvawe na 
site narodi i 
kulturi 
Makedonci vs. 
Aromanci 
Aleksandar vs. 
Rimskoto 
Carstvo 
Aleksandar vs. 
Zapadna Evropa 
Aleksandar vs. 
Rimsko Carstvo 
brak na 
Aleksandar so 
Roksana 
Masovna svadba 
vs. Svadbata vo 
Susa 
Aleksandar vs. 
zapadnoevropski 
zemji 
Aleksandar vs. 
Azijci/ Turci 
osmanlii 
desakralizacija 
demitologizacija
demistifikacija 
Makedoncite 
protiv t.n. 
kosmopolitizam 
na Aleksandar 
Aleksandar vs. 
Krali Marko i 
Jankula Vojvoda 
(`iva voda) 
Aleksandar vs. 
"severnite 
predeli# 
Aleksandar ≠ 
celiot svet vs. 
makedonskiot 
presti` 
Makedoncite 
protiv 
isto~nata 
politika na 
nivniot kral 
negativen stav 
na Aleksandar 
kon Helenite 
Aleksandar vs. 
Diogen 
(helenski 
filozofi) 
Aleksandar vs. 
ju`nite predeli 
Aleksandar 
kako obedinitel 
na dale~ni 
kulturi 
"pobednicite im 
slu`at na 
pobedenite# 
dene{nite Grci 
go prisvojuvaat 
Aleksandar 
Aleksandar vs. 
persiskata 
kultura 
Aleksandar vo 
nenaseleniot 
svet/divi narodi 
Aleksandar vs. 
ruskiot car 
iluzijata na 
Aleksandar za 
svetsko carstvo 
Aleksandar: bog, 
faraon, 
obedinitel 
Aleksandar vs. 
Darij III 
Aleksandar vs. 
Darij III 
Aleksandar vs. 
Darij III 
Aleksandar vs. 
Darij III 
Aleksandar vs. 
Darij III 
Razmena na 
simboli~ni 
darovi me|u 
Aleksandar i 
Darij 
(superiornost ≠ 
inferiornost) 
Razmena na 
simboli~ni 
darovi me|u 
Aleksandar i 
Darij 
(kolonizatori ≠ 
kolonizirani) 
Razmena na 
simboli~ni 
darovi me|u 
Aleksandar i 
Darij (elitni ≠ 
subalterni) 
Aleksandar vs. 
Samoil, Krali 
Marko, Petar 
Deljan, Dete 
Golome{e, 
Gavril 
Radomir... ≠ 
kontinuitetot  
Egejskite 
Makedonci ne 
smeat da gi 
krstat svoite 
deca so imeto 
Aleksandar 
Aleksandar vo 
brak so Ilena, 
}erka na 
persiskiot kral 
Darij 
Aleksandar vo 
brak so Roksana, 
}erka na 
persiskiot kral 
Darij 
Aleksandar vo 
brak so 
Roksandra, 
}erka na 
persiskiot kral 
Aleksandar vs. 
Kiril 
Pej~inovi} i 
Isijan od Vrben 
slavata na 
Aleksandar ≠ 
pottik i motiv 
za za~uvuvawe na 
makedonskiot 
nacionalen 
identitet 
Aleksandar vs. 
car Murat 
(Osmanliska 
Imperija) 
Aleksandar: 
tolerantna i 
rasisti~ka 
interkulturna 
komunikacija 
Aleksandar: 
tolerantna i 
rasisti~ka 
interkulturna 
komunikacija 
vrska: anti~ka 
Makedonija i 
sovremena 
Makedonija 
Makedoncite 
superiorni vs. 
Persijcite 
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Aleksandar odi 
do krajot na 
svetot ≠ 
interkulturni 
kontakti 
Aleksandar odi 
do krajot na 
svetot ≠ 
interkulturni 
kontakti 
Aleksandar do 
krajot na svetot/ 
kontakti so 
brojni kulturi 
Aleksandrovata 
ekumena i na 
amerikanskiot 
kontinent 
netrpelivost 
me|u 
Makedoncite i 
Grcite/ me|u 
anti~kite 
Makedonci i 
Helenite 
Aleksandar vs. 
Krali Marko 
(odzemawe na 
silata) 
Aleksandar vs. 
evropski, 
afrikanski i 
aziski kulturi 
Aleksandar vs. 
"ne~istite 
narodi#/ elitni 
≠ subalterni 
Aleksandar: vo 
Imperijata "ne 
smee da ima 
vladeja~ki narod 
ili kultura# 
Aleksandar vs. 
branitelite od 
2001 godina vo 
vojnata vo 
Makedonija 
Aleksandar vs. 
Egipet, Persija, 
Indija  
Aleksandar vs. 
Egipet, Persija, 
Indija 
Aleksandar vs. 
Egipet, Persija 
i Indija 
Aleksandar vs. 
Egipet, Persija, 
Indija 
Aleksandar vs. 
Egipet, Persija, 
Indija 
 
Tabela 7 
Likot na Aleksandar Makedonski kako interaktiven kod na kulturite 
vo makedonskata kni`evnost 
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IV. Prilozi 
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Pregled na kni`evnite dela za Aleksandar Makedonski 
vo makedonskata kni`evnost 
 
 I. FOLKLOR 
1. Ra|aweto na Aleksandar Veliki262 
Narodna pesna; pronajdena vo neobjavenata zbirka na narodni pesni od 
Stefan Verkovi} vo Arhivot na Srpskata akademija na naukite i 
umetnostite vo Belgrad, zavedena pod broj 282. Zbirkata kaj nas ja objavi 
Kiril Penu{liski vo 1985 godina.263 Pesnata e zapi{ana od strana na 
Verkovi}, a interpretirana od slepiot peja~ Jovan Mihailov od serskoto 
selo Brodi. Ovaa pesna ima vkupno 263 stihovi.264 Prvi~nata informacija za 
zbirkata vo koja se pronajdeni ovaa i narednata pesna ja dava Branislav 
Rusi} koj ja prona{ol taa zbirka vo Arhivot na SANU, a na na{e tlo prv za 
ova pi{uva Tome Sazdov ("Pesna za Aleksandar Veliki#, Nova Makedonija, 
12.01. 1958).265 
2. Aleksandar Veliki 
Narodna pesna; i ovaa pesna e pronajdena vo neobjavenata zbirka na narodni 
pesni od Stefan Verkovi} (Arhiv na SANU, br. 282). Zapi{ana e od 
Verkovi}, a interpretirana od slepiot peja~ Jovan Mihailov od Brodi. 
Pesnata ima 306 stihovi i e so identi~na sodr`ina kako i prethodnata.266 
Dvete pesni kaj nas se objaveni integralno vo tretiot tom od "Makedonski 
narodni umotvorbi# na Stefan Verkovi} pod redakcija na Kiril 
Penu{liski vo 1985 godina. 
3. Stani, stani Aleksandre Makedonski 
Narodna pesna; se nao|a vo folklornite audiozapisi na Dimitar Pop-
Dimitrov (Makedonec od Egejska Makedonija). Svedo{tvo za pesnata davaat 
Bla`e Minovski i Kire Jani{liev vo "Nova Makedonija# od 1 i 2 noemvri 
1997 godina (str. 7). 
4. Pesna za car Aleksandar 
Narodna pesna; ja zapi{al i ja objavil francuskiot slavist Siprijan Rober: 
Cyprien Robert, Le monde slave, son passé, son etat présent et son avenir, T. I, Paris 
1852, 49 - 51. Podatoci za pesnata vo: Lidija Slaveska, Etnogenezata na 
makedonskiot narod, Matica makedonska, Skopje, 1992, str. 34 - 35. 
5. Pesna za Aleksandar 
Narodna pesna; objavena vo: Svetlana Hristova≠Joci}, Aleksandar 
Makedonski vo naukata i vo svesta na potomcite, Matica makedonska, 
Skopje, 2008, str. 338. Stanuva zbor za narodna pesna zapi{ana na aromanski 
jazik. Na makedonski jazik ja prepeal Dimo N. Dim~ev. 
 
                                                 
262
 Makedonskite narodni umotvorbi za Aleksandar Makedonski gi davame spored redosledot 
kako {to gi analizirame vo trudov, a ne po azbu~en red poradi toa {to nekoi od niv se 
sre}avaat so nekolku naslovi, a kaj drugi, pak, voop{to nema naslovi, pa gi naslovuvame nie 
spored nivnata sodr`ina. Od makedonskata srednovekovna kni`evnost pa natamu, kni`evnite 
dela gi predavame po azbu~en red spored imeto, a ne spored prezimeto na avtorot kako {to se 
podredeni delata vo bibliografijata. 
263
 Verkovi} Stefan I., Makedonski narodni umotvorbi, kniga treta: Juna~ki i trapezarski 
pesni, podgotvil i redaktiral Kiril Penu{liski, Makedonska kniga, Skopje, 1985. 
264
 Kiril Penu{liski, Mitot i folklorot, cit. delo, str. 30. 
265
 Isto, str. 27. 
266
 Isto, str. 30. 
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6. Premudri Aleksandar Makedonski koga vlegol vo {i{e v more 
Narodna prikazna; kaj Cepenkov ima prikazna so naslov "Premudri Solomon 
koga vlegol vo {i{e v more#. Na krajot od prikaznata Cepenkov pojasnuva: 
"Eden mi raska`a edna prikazna sli~na na ovaa, samo {to namesto Solomona 
≠ Aleksandar Makedonski#. Da se vidi: Marko K. Cepenkov, Makedonski 
narodni prikazni, kn. 3, Priredil Kiril Penu{liski, Makedonska kniga, 
Skopje, 1989, str. 141 - 142. 
7. Tatkovata kletva 
Narodna prikazna; objavena vo vesnikot "Narodna volja# (Blagoevgrad, juli 
1994 godina). 
8. Caro Aleksandro Makedonski koga se o`enil 
Narodna prikazna; se nao|a vo privatnata arhiva na Trajko Ognenovski; 
podatoci za prikaznata kaj: Vera Stoj~evska≠Anti}, Aleksandar 
Makedonski ≠ istorija i mit, vo: Svetlana Hristova≠Joci}, Aleksandar 
Makedonski vo naukata i vo svesta na potomcite, Matica makedonska, 
Skopje, 2008, str. 291. 
9. Car~eto Aleksandro i trite nare~nici 
Narodna prikazna; se nao|a vo privatnata arhiva na Trajko Ognenovski; 
podatoci za prikaznata kaj: Vera Stoj~evska≠Anti}, Aleksandar 
Makedonski ≠ istorija i mit, vo: Svetlana Hristova≠Joci}, Aleksandar 
Makedonski vo naukata i vo svesta na potomcite, Matica makedonska, 
Skopje, 2008, str. 291. 
10. Sonot na Aleksandar za negovata smrt 
Narodna prikazna; se nao|a vo privatnata arhiva na Trajko Ognenovski; 
podatoci za prikaznata kaj: Vera Stoj~evska≠Anti}, Aleksandar 
Makedonski ≠ istorija i mit, vo: Svetlana Hristova≠Joci}, Aleksandar 
Makedonski vo naukata i vo svesta na potomcite, Matica makedonska, 
Skopje, 2008, str. 291 - 292. 
11. Car~eto Aleksandro Makedonski daroi delelo 
Narodna prikazna; se nao|a vo privatnata arhiva na Trajko Ognenovski; 
podatoci za prikaznata kaj: Vera Stoj~evska≠Anti}, Aleksandar 
Makedonski ≠ istorija i mit, vo: Svetlana Hristova≠Joci}, Aleksandar 
Makedonski vo naukata i vo svesta na potomcite, Matica makedonska, 
Skopje, 2008, str. 292. 
12. Car Aleksandar i krajot na zemjata 
Narodna prikazna; objavena vo: Svetlana Hristova≠Joci}, Aleksandar 
Makedonski vo naukata i vo svesta na potomcite, Matica makedonska, 
Skopje, 2008, str. 336; Stanuva zbor za prikazna zapi{ana na aromanski jazik; 
na makedonski jazik ja prevel Dimo N. Dim~ev; prvpat objavena vo: 
spisanieto Rivista di Litiraturã shi Studii Armãni, Tomlu XXXI, Anlu 13, Nr. 2, 
Sumedru, 2006, str. 46 - 48. 
13. Bre{ko makedonski car 
Narodna prikazna; objavena vo: Makedonski narodni prikazni, Redaktirale: 
V. Iqoski, K. To{ev, Dr`avno knigoizdatelstvo na Makedonija, Skopje, 
1946, str. 112. 
14. Aleksandar Veliki i gr~kiot filozof 
Narodna prikazna; objaveno vo: Tanas Vra`inovski, Narodni prikazni na 
Makedoncite iselenici vo Kanada, Kultura, Skopje, 1990, str. 124. 
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15. Edna majka si go prokolnala sina si 
Narodna prikazna; objavena vo: Bla`e Koneski, Eden motiv od 
"Aleksandrida#, Razgledi, Godina IX, juni 1991, br. 17, str. 5 - 7. 
16. Car Aleksandr 
Narodno predanie; objaveno vo Zbornikot na Miladinovci. Da se vidi: 
Dimitrija i Konstantin Miladinovci, Zbornik na narodni pesni, Redakcija: 
Haralampie Polenakovi} i Todor Dimitrovski, Makedonska kniga, Skopje, 
1983, str. 502. 
17. Za Aleksandar Veliki 
Narodno predanie; objaveno vo: K. [apkarev, Sbornik ot bÍlgarski narodni 
umotvoreniÔ, kn. 4, SofiÔ, 1891 - 1894, 372; preobjaveno i vo: Kuzman A., 
[apkarev Izbrani dela, priredil d-r Tome Sazdov, Tom petti, Prikazni, 
Misla, Skopje, 1976, str. 562. 
18. Car Aleksandar Makedonski 
Narodno predanie; objaveno vo: Tanas Vra`inovski, Makedonski narodni 
predanija, Institut za folklor "Marko Cepenkov# ≠ Skopje, Skopje, 1986, 
str. 26. 
19. Aleksandar Makedonski i sestra mu Angelina 
Narodno predanie; objaveno vo: Tanas Vra`inovski, Makedonski narodni 
predanija, Institut za folklor "Marko Cepenkov# ≠ Skopje, Skopje, 1986, 
str. 29. 
20. Aleksandar Makedonski 
Narodno predanie; objaveno vo: Tanas Vra`inovski, Makedonski narodni 
predanija, Institut za folklor "Marko Cepenkov# ≠ Skopje, 1986, str. 33. 
21. Kako persiskiot car bil pobeden so vre}ata luti piperki {to mu ja 
ispratil Aleksandar Makedonski od Makedonija 
Narodno predanie; zasvedo~eno vo: Lidija Slaveska, Etnogenezata na 
makedonskiot narod, Matica makedonska, Skopje, 1992, str. 36 - 37. 
22. Predanie za rasipanite gradovi: Gradi{te (Tripola), Vla{ko Gradi{te i 
Vinogradi{te 
Narodno predanie; objaveno vo: Marko K. Cepenkov, Makedonski narodni 
umotvorbi, Kniga sedma, Predanija, Redaktiral Kiril Penu{liski, 
Makedonska kniga, Institut za folklor, Skopje, 1980, str. 223. 
23. Aleksandar i besmrtnata voda 
Narodno predanie; varijanta na predanieto "Car Aleksandr# od Zbornikot 
na Miladinovci; objaveno vo: Aleksandar Donski, Anti~ko-makedonskoto 
nasledstvo vo dene{nata makedonska nacija (prv del ≠ folklorni elementi), 
Centar za kulturna inicijativa ≠ [tip, 2002/2003, str. 54 - 55. 
24. @iv e Marko 
Narodno predanie; objaveno vo: Contes slaves de la Macedoine sud-occidentale. 
Étude linguistique; textes et traduction; notes de folklore par André Mazon, Paris, 1923, 
96; objaveno i vo: Kiril Penu{liski, Narodnata kultura vo Egejska 
Makedonija, Misla, Skopje, 1992, str. 353. 
25. Aleksandar Makedonski i Bela Ica 
Narodno predanie; objaveno vo: Alekso Lozanovski, Narodni predanija, 
Interlingva, Skopje, 2005, str. 8. 
26. Pari od Aleksandar Makedonski za Bela Ica 
Narodno predanie; objaveno vo: Alekso Lozanovski, Narodni predanija, 
Interlingva, Skopje, 2005, str. 10. 
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27. Bolno 
Narodno predanie; objaveno vo: Alekso Lozanovski, Narodni predanija, 
Interlingva, Skopje, 2005, str. 25. 
28. Zlatari 
Narodno predanie; objaveno vo: Alekso Lozanovski, Narodni predanija, 
Interlingva, Skopje, 2005, str. 71. 
29. Predanie za gradot Manastir 
Narodno predanie; stanuva zbor, imeno, za tragi od predanie za imeto na 
gradot Manastir (Monastir, Bitola) {to gi sre}avame vo patopis na Evlija 
^elebija; da se vidi: Patopisot na Evlija ^elebi od 1660 do 1668 godina, vo: 
Aleksandar Matkovski, Makedonija vo delata na stranskite patopisci 1371 - 
1777, Misla, Skopje, 1991, str. 424. 
30. Legenda za jaslite na kowot Bukefal 
Narodna legenda; svedo{tvo za ovaa legenda dava patopisecot Pjer Belon vo 
16 vek koj prestojuval vo Makedonija; da se vidi: Patopisot na Pjer Belon od 
1546 do 1549 godina, vo: Aleksandar Matkovski, Makedonija vo delata na 
stranskite patopisci 1371 - 1777, Misla, Skopje, 1991, str. 147. 
 
 II. SREDNOVEKOVNA KNI@EVNOST 
31. Aleksandrida, redakcija Dimitar Pandev, Macedonia Prima, Ohrid, 2001. 
32. Apokrif za Aleksandar Makedonski; apokrif od zbornikot na V. Grui} {to 
bil prepi{an vo Glo`ane vo 1628 godina od gre{niot jeromonah Danilo; da se 
vidi: Vera Stoj~evska≠Anti}, Dragoqub Dragojlovi}, Mitologumena na 
srednovekovnata kirilska pismenost, Makedonska kniga, Skopje, 1990, str. 75. 
33. Atanas Makedonec, Pretska`uvawata na Golem Aleksandar, podgotovka, 
predgovor i transkripcija Vera Stoj~evska≠Anti}, Zumpres, Skopje, 1996. 
34. Nepoznat vizantiski avtor, Aleksandar kralot na Makedoncite, prevod 
Len~e Milo{evska, Zumpres, Skopje, 1994. 
35. Nepoznat vizantiski avtor, Aleksandar Makedonski, prevod Pavlina 
Dimitrovska, Feniks, Skopje, 2008. 
36. Psevdo-Kalisten, @ivotot i delata na Aleksandar Veliki, prevod, 
predgovor i bele{ki Vesna Dimovska≠Jawatova, Slovo, Skopje, 2008. 
 
 III. MAKEDONSKA KNI@EVNOST 19 VEK 
37. Grigor Prli~ev, Slovo na sv. Kiril i Metodij, vo: Grigor PÍrli~ev, 
Izbrani ProizvedeniÔ, "BÍlgarski pisatel#, Sofija, 1980, str. 232 - 234; 
Spored Bla`e Ristovski, ova Slovo na Prli~ev e iska`ano vo 1885 godina.267  
38. Grigor Prli~ev, Slovo vo Ohrid od 1883 godina, vo: Gane Todorovski, 
Makedonskata kni`evnost vo XIX vek, Na{a kniga, Skopje, 1990, str. 159 - 160. 
39. \or|ija M. Pulevski, Re~nik od tri jazika, vo: \or|i Pulevski, Izbrani 
tekstovi, priredil Tome Sazdov, Na{a kniga, Skopje, 1985, str. 115 - 193 
(fragmenti); Prvo izdanie: Re~nik od tri jezika. s. Makedonski, arbanski i 
turski. Kwiga II. Napisao Ÿor–e M. Puqevski, Mijak gaqi~ki. u Beograd. 1875. 
40. \or|ija M. Pulevski, Samovila Makedonska, vo: \or|ija M. Pulevski, 
Odbrani stranici, Izbor, redakcija, predgovor i zabele{ki Bla`e Ristovski, 
Makedonska kniga, Skopje, 1974, str. 185 - 189; pesna za prvpat objavena 
separatno vo 1879 godina vo Sofija. 
                                                 
267
 Bla`e Ristovski, Aleksandar Makedonski vo istoriskata svest na Makedoncite vo XIX i XX 
vek, vo: Bla`e Ristovski, Makedonija i makedonskata nacija, cit. delo, str. 135. 
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41. \or|ija M. Pulevski, Makedoncim uv prilog, vo: \or|ija M. Pulevski, 
Odbrani stranici, Izbor, redakcija, predgovor i zabele{ki Bla`e Ristovski, 
Makedonska kniga, Skopje, 1974, str. 203 - 205; pesna za prvpat objavena vo 
zbirkata na Pulevski so naslov "Makedonska pesnarka#, Sofija, 1879 godina. 
42. \or|ija M. Pulevski, Slavjansko-ma}edonska op{ta istorija, Podgotovka 
Bla`e Ristovski, Biljana Ristovska≠Josifovska, Makedonska akademija na 
naukite i umetnostite, Skopje, 2003. 
43. Isaija Ma`ovski, Spomenite na Isaija Radev Ma`ovski roden na 9 mart 1852 
godina vo selo Lazaropole, Debarsko ≠ Makedonija, Podgotovka i predgovor 
Tomislav Todorovski, Misla, Skopje, 1972. (Izdanie: Tomislav Todorovski, 
Spomenite na Ma`ovski, Misla, Skopje, 1972). 
44. Marko K. Cepenkov, Majka Makedonija gi sovetuva svoite ~eda da vostanat 
protiv tiranijata na Turcite, vo: Marko K. Cepenkov, Makedonski narodni 
umotvorbi, Kniga desetta, Materijali, Literaturni tvorbi, Redaktiral Bla`e 
Ristovski, Makedonska kniga, Institut za Folklor, Skopje, 1980; pesna za 
prvpat objavena vo "AvtonomiÔ#, I, 28, SofiÔ, 12.II. 1899, str. 3, so naslov: Ma˙ka 
MakedoniÔ gi sÍvetuva svoite ~eda da vostanat protiv tiraniÔta na Turcite. 
 
 IV. MAKEDONSKA KNI@EVNOST 20 VEK 
45. Ante Popovski, Aleluja (pesna), vo: Nenaslovena (poetska zbirka), Misla, 
Skopje, 1988. 
46. Ante Popovski, Kopne` (pesna), vo: Nenaslovena (poetska zbirka), Misla, 
Skopje, 1988. 
47. Ante Popovski, Povelba na Aleksandar Makedonski (pesna), vo: 
Nenaslovena (poetska zbirka), Misla, Skopje, 1988. 
48. Ante Popovski, Trite `eni i Aleksandar Makedonski (pesna), vo: 
Providenija (poetska zbirka), Detska radost, Skopje, 1995. 
49. Atanas Vangelov, Na bezglasje glas (poema), Detska radost, Skopje, 1995. 
50. Bla`e Koneski, Poslanie (pesna), vo: Poslanie (poetska zbirka), Kultura, 
Skopje, 1987. 
51. Bla`e Minevski, Grdi kamewa (raskaz); vo: Ledno oko (raskazi), Kultura, 
Skopje, 1994. 
52. Bla`e Minevski, La`niot Aleksandar (raskaz); vo: Ledno oko (raskazi), 
Kultura, Skopje, 1994. 
53. Bla`e Minevski, Poraz (raskaz); vo: Ledno oko (raskazi), Kultura, Skopje, 
1994. 
54. Bogoja Tanevski, Makedonija (pesna); vo: Sudbini (poetska zbirka), APEKS, 
Bitola, 1999. 
55. Bogoja Tanevski, Aleksandar Makedonski (pesna); vo: Sudbini (poetska 
zbirka), APEKS, Bitola, 1999. 
56. Bogoja Tanevski, Koreni na staroto drvo (pesna); vo: Sudbini (poetska 
zbirka), APEKS, Bitola, 1999. 
57. Venko Andonovski, Freska prva: Aleksandar, Aristotel, Upokoenie na 
Aleksandar Gre{en (raskaz); vo zbirkata "Freski i groteski#; vo: Venko 
Andonovski, Azbuka za neposlu{nite, Freski i groteski, Kultura, Skopje, 2001; 
zbirkata raskazi "Freski i groteski# za prvpat e objavena vo 1993 godina. 
58. Venko Andonovski, Freska vtora: Kiril, Isijan. Potem Dalmant. \avol go 
isku{uva Kirila, Voznesenie negovo# (raskaz); vo zbirkata "Freski i groteski# 
od 1993 godina. 
59. Vlada Uro{evi}, Diva liga (roman), Tri, Skopje, 2000. 
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60. Vladimir [opov, Zapisi i sni{ta za Aleksandra Magnum (roman), AB, 
Skopje, 1997. 
61. Goce Miteski, Robina (pesna), od stihozbirkata vo rakopis so naslov "Smrt 
ili sloboda#, pesnata e napi{ana vo 1942 godina. Objavena vo: Bla`e Ristovski, 
Makedonskiot stih 1900 ≠ 1944, Istra`uvawa i materijali, II, Misla, Skopje, 
1980, str. 408 - 409. 
62. Goce Miteski, Goce Del~ev (pesna), od stihozbirkata vo rakopis so naslov 
"Smrt ili sloboda#, pesnata e napi{ana vo 1942 godina. Objavena vo: Bla`e 
Ristovski, Makedonskiot stih 1900 ≠ 1944, Istra`uvawa i materijali, II, Misla, 
Skopje, 1980, str. 411 - 413. 
63. Zoran Kova~evski, Aleksandar i vaznata (raskaz), vo: Aristotel od Resen 
(zbirka raskazi), Misla, Skopje, 1984. 
64. Ivan Vasilevski, Aleksandar (poema), Formika, Skopje, 1997. 
65. Ilija Bo{kov ≠ Krajni~ki, Aleksandar Makedonski (pesna), vo: Moeto prvo 
ra|awe (poetska zbirka), OSIZ za kultura ≠ Ko~ani, Ko~ani, 1984. 
66. Kire Nedelkovski, Aleksandar Makedonski (pesna), vo: Bezmerno (poetska 
zbirka), Macedonia Prima, Ohrid, 1997. 
67. Mateja Matevski, Kopne` po celinata (pesna), vo: Zavevawe (poetska 
zbirka), Zumpres, Skopje, 1996. 
68. Mitko Maxunkov, Domot na Aleksandar (roman), Detska radost, Skopje, 1992. 
Objaven i vo izdanieto: Mitko Maxunkov, Kon drugata zemja, Kultura, 
Makedonska kniga, Skopje, 1993 (kako sedma glava od romanot, str. 405 - 465). 
Maxunkov go dopolni romanot "Domot na Aleksandar# vo 2002 godina i toa vo 
srpskoto izdanie (Ivan Vi{wi}, Belgrad, 2002). Dopolnetoto izdanie be{e 
objaveno i na makedonski jazik: Mitko Maxunkov, Domot na Aleksandar, AEA, 
Misla, Skopje, 2005. 
69. Nikola Kqusev, Car na carevite moi (pesna), vo: Neizrteno seme (poetska 
zbirka), Matica makedonska, Skopje, 1996. 
70. Pando Kolevski, Aleksandar Makedonski (poema), Ogledalo, Skopje, 1994. 
71. Petar Bo{kovski, Aleksandar na Istok, TV drama, Matica makedonska, 
Skopje, 1994. 
72. Petar Zagorov, Tamu (pesna), objavena vo vesnikot "Avtonomna MakedoniÔ#, 
I, 13.IX. 1903, str. 4. 
73. Petre Bakevski, Belite krilni ptici na Aleksandar Velikiot (poetski 
ciklus), vo: @ivi yvezdi (poetska zbirka), Makedonska revija, Skopje, 1992. 
74. Petre Bakevski, Vo senkata na me~ot (Aleksandar Veliki) (poema), Spektar 
pres, Skopje, 1995; prva objava vo 1994 godina. 
75. Petre Bakevski, Vavilon, Libreto za simfoniska poema-oratorium 
"Aleksandar Veliki#, Detska radost, Skopje, 1997. 
76. Petre Bakevski, Gradeweto na Aleksandrija (pesna); vo: Sto soneti, Spektar 
pres, Skopje, 1997. 
77. Petre Bakevski, Qubopitstvo (pesna); vo: Sto soneti, Spektar pres, Skopje, 
1997. 
78. Petre Bakevski, Anti~ki Makedonci (pesna), vo: Elegii, Spektar pres, 
Skopje, 1998. 
79. Petre Bakevski, Aleksandar ja uriva Teba. Evripid ≠ mol~i (pesna), vo: 
Baladi, Spektar pres, Skopje, 1999. 
80. Radovan Pavlovski, Pejza` (pesna), vo: Molwi (poetska zbirka), Misla, 
Skopje, 1978. 
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81. Radovan Pavlovski, Klu~ na pohodot (pesna), vo: Klu~evi (poetska zbirka), 
Misla, Skopje, 1986. 
82. Radovan Pavlovski, Aleksandar Makedonski (pesna), vo: Otklu~uvawe na 
pati{tata (Izbrani dela, 3,), Na{a kniga, Skopje, 1986. 
83. Radovan Pavlovski, Sinot na Sonceto (ep), Zumpres, Skopje, 1999. 
84. Sime Pandovski, Aleksandar Makedonski: spored dnevnikot od `ena mu 
Roksana, samostojno izdanie, Bitola, 2000. 
85. Slave \or|o Dimoski, Grob vo besmrtnata voda (pesna), vo: Temno mesto 
(poetska zbirka), Zumpres, Skopje, 1999. 
86. Slobodan Mickovi}, Aleksandar i smrtta (roman), Kultura, Skopje, 1992. 
87. Stojan Borizov ≠ Markovski, Vrane{tica (pesna), vo: Makedonska poezija i 
proza od Avstralija, samostojno izdanie, Skopje, 1998. 
88. Stojan Borizov ≠ Markovski, Kon Makedonija (pesna); vo: Makedonska 
poezija i proza od Avstralija, samostojno izdanie, Skopje, 1998. 
89. Trajan Petrovski, Ti be{e taa `ena (pesna), vo: @iveam vo Azija (poetska 
zbirka), Detska radost, Skopje, 2000. 
90. Trajan Petrovski, Pismo (pesna), vo: @iveam vo Azija (poetska zbirka), 
Detska radost, Skopje, 2000. 
91. Trajan Petrovski, Tajna (pesna), vo: @iveam vo Azija (poetska zbirka), 
Detska radost, Skopje, 2000. 
92. Trajan Petrovski, Manas (pesna), vo: @iveam vo Azija (poetska zbirka), 
Detska radost, Skopje, 2000. 
93. Trajan Petrovski, Smrtta vo Azija (pesna), vo: @iveam vo Azija (poetska 
zbirka), Detska radost, Skopje, 2000. 
94. Trajan Petrovski, Identifikacija (pesna), vo: @iveam vo Azija (poetska 
zbirka), Detska radost, Skopje, 2000. 
95. Trajan Petrovski, Me~ot na Aleksandar Makedonski (pesna), vo: @iveam vo 
Azija (poetska zbirka), Detska radost, Skopje, 2000. 
96. Trajan Petrovski, Na{ite bolesti (pesna), vo: @iveam vo Azija (poetska 
zbirka), Detska radost, Skopje, 2000. 
97. Trajan Petrovski, Drvoto (pesna), vo: @iveam vo Azija (poetska zbirka), 
Detska radost, Skopje, 2000. 
98. Trajan Petrovski, Minuvaj}i pokraj Gordion (pesna), vo: @iveam vo Azija 
(poetska zbirka), Detska radost, Skopje, 2000. 
 
 V. SOVREMENA MAKEDONSKA KNI@EVNOST (21 VEK) 
99. Aleksandar Donski, Tajnata na bakarnata kniga (roman), EMARI, [tip, 
2009. 
100. Aleksandar Miceski, Sega (apstrakten portret) (pesna), vo: Portal, 
Glasnik na Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 
238. 
101. Aleksandra Velinova, Aleksandar Makedonski (pesna), vo: Portal, Glasnik 
na Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 234. 
102. Ana Ilijoska≠Bogi}, Aleksandar Makedonski ≠ Posledniot den (pesna), 
vo: Portal, Glasnik na Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, 
Skopje, 2007, str. 237. 
103. Ana Liza, AMistika (pesna), vo: Portal, Glasnik na Makedonski duhovni 
konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 238. 
104. Ante Popovski, Sveta pesna (ep), Makedonska akademija na naukite i 
umetnostite, Skopje, 2001. 
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105. Apolon Gilevski, Sonot na `oltata peperuga (povesta na eden Makedonec 
vo Amerika i vo svetot) (roman), Matica makedonska, Skopje, 2007. 
106. Biljana Stankovska, Aleksandar i yvezdo~atecot (pesna), vo: Portal, 
Glasnik na Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 
236. 
107. Blagoj Trajkov, Slovo za carot Aleksandar III Makedonski, Grafohartija, 
Skopje, 2009. 
108. Bor~e Panov, Aleksandar i Diogen (pesna), vo: Portal, Glasnik na 
Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 234. 
109. Branka Georgievska, Aleksandar Makedonski (Veliki) (pesna), vo: Portal, 
Glasnik na Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 
234. 
110. Vawa Izova≠Veleva, Na Aleksandar (pesna), vo: Portal, Glasnik na 
Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 232. 
111. Vele Smilevski, Kosmogoniska pesna, vo: Portal, Glasnik na Makedonski 
duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 230. 
112. Vera ^ejkovska, Treta paganika (pesna), vo: Rabovi (poetska zbirka), 
Matica makedonska, Skopje, 2007. 
113. Violeta Zlateva≠Tan~eva, Po stapkite na Velikiot (pesna), vo: Portal, 
Glasnik na Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 
231. 
114. Vitomir Dolinski, Dvanaesettemina, s¢ u{te (pesna), vo: Nebo za novi 
bogovi (poetska zbirka), MIS-PRES, Struga, 2002. 
115. Vladan Velkov, Aleksandar Makedonski (istoriski roman), Makedonska 
iskra, Skopje, 2005. 
116. Eftim Kletnikov, Makedonski vojnici vo Trojanskata vojna (pesna), vo: 
Belutrak (poetska zbirka), Tri, Skopje, 2001; pesnata e objavena i vo spisanieto 
"Portal# so posveta "Na Filip i Aleksandar#: Portal, glasnik na Makedonski 
duhovni konaci, godina VII, dekemvri, 2007, str. 225. 
117. Igor Kraj~ev, Razdelba (pesna), vo: Realnosti (poetska zbirka), samostojno 
izdanie, Veles, 2004. 
118. Ilija Karajanov, Sonot na Aleksandar Makedonski (pesna), vo: Portal, 
Glasnik na Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 
233. 
119. Jovica Tasevski ≠ Eternijan, Palimpsest (pesna), vo: Portal, Glasnik na 
Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 234. 
120. Jordan Danilovski, Aleksandar Makedonski od agolot idealen zbor za sebe 
i Marko Krale (poezija za deca), Detska radost, Skopje, 2001. 
121. Kata Misirkova≠Rumenova, Zapisi za Pela (esei), Infomedium, Skopje, 
2002. 
122. Katica ]ulavkova, Retori~ka beseda: makedonski kod (pesna), vo: Portal, 
Glasnik na Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 
229. 
123. Kire Nedelkovski, Spomenikot na Aleksandar Makedonski vo Solun 
(pesna), vo: Sudbini i soni{ta (poetska zbirka), Makavej, Skopje, 2004. 
124. Kiril Kangov, 4. (Be{e druga era, na darba i sila mera) (pesna), vo: 
Vardarska rapsodija (poetska zbirka), Makavej, Skopje, 2004. 
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125. Kiril Kangov, 5. (Si gi sonuvam drevnite bujni vodi)268 (pesna), vo: 
Vardarska rapsodija (poetska zbirka), Makavej, Skopje, 2004. 
126. Kiril Kangov, Aleksandar Makedonski im zboruva na dene{nite 
Makedonci (pesna), vo: Vardarska rapsodija (poetska zbirka), Makavej, Skopje, 
2004. 
127. Kuzman Kuzmanovski, @ed (Bogu za Aleksandra na{ego) (pesna), vo: Portal, 
Glasnik na Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 
239. 
128. Qubinka Doneva, Aleksandar (pesna), vo: Portal, Glasnik na Makedonski 
duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 232. 
129. Qubi{a Arsi}, Partija {ah so voinot (kratka lirska proza), vo: Portal, 
Glasnik na Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 2007, str. 
238. 
130. Mile Jovanovski Pore~anec, Son~eviot sin Aleksandar (pesna), vo: 
Portal, Glasnik na Makedonski duhovni konaci, Godina VII, dekemvri, Skopje, 
2007, str. 237. 
131. Milovan Stefanovski, Patot za doma (pesna), vo: Gorno Sowe (poetska 
zbirka), Dijalog, Skopje, 2006. 
132. Mir~e Ne{ovski, Mrtvi heroi (pesna), vo: Komitskata zakletva (poetska 
zbirka), samostojno izdanie, Skopje, 2003. 
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 Dvete pesni od Kiril Kangov vo negovata poetska zbirka "Vardarska rapsodija# se 
"nasloveni# so broevi (4. i 5.). Vo zagrada gi davame i prvite stihovi od pesnite. 
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163. Radojka Trajanova, Ep na Aleksandar Makedonski, Pro Littera, Skopje, 2006. 
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165. Ranko Mladenoski, Orestija (raskaz), vo: ^uvarot na tajnata (zbirka 
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171. Tihomir Stojanovski, Olesni, razre{i, prosti (drama), vo: Drami ≠ 
"Denonosii#, Kulturen centar "Skrb i uteha#, Skopje, 2001. 
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236. 
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Referat - ekspoze kon doktorskata disertacija 
 Centralna figura vo temata za doktorskata disertacija e anti~ko-
makedonskiot kral Aleksandar III Makedonski. Mnogupati e ka`ano deka za  
Aleksandar Makedonski se napi{ani bezbroj knigi. Ottamu e i konstatacijata 
deka dosega{nata mo{ne dolga tradicija vo definiraweto na negoviot 
karakter sozdala brojni, a mnogu ~esto i kontradiktorni sliki za ovaa retka 
istoriska li~nost ≠ od genijalen voen strateg, kosmopolit, duri i humanist, pa 
s¢ do nemilosrden ubiec, razbojnik i kriminalec. Ottamu e, isto taka, i 
konstatacijata na Vilken deka "sekoj istra`uva~ ima eden Aleksandar za sebe#. 
Ottamu, zna~i, i ovoj trud pretstavuva vlo`en napor da se prika`at i da se 
elaboriraat najprvo tie sliki sozdadeni za Aleksandar Makedonski kako 
istoriska li~nost vo istoriskata nauka, a duri potoa kako kni`even lik i toa 
konkretno vo ramkite na makedonskata literatura, i u{te pokonkretno kako 
interaktiven kod na kulturite. 
 Sledej}i ja formulacijata na naslovot na temata, pri izrabotkata na 
disertacijata bea zemeni predvid, pred s¢, ~etiri osnovni segmenti: 1. Likot 
kako znak; 2. Aleksandar Makedonski vo dosega{nata istoriska nauka; 3. 
Aleksandar Makedonski kako interaktiven kod na kulturite; 4. Aleksandar 
Makedonski vo makedonskata kni`evnost. Sekoj od ovie segmenti e oddelno 
elaboriran {to, pak, od svoja strana gi dade rezultatite od postavenata 
primarna cel ≠ na koi na~ini vo makedonskata kni`evnost funkcionira likot 
na Aleksandar Makedonski kako interaktiven kod na razli~nite kulturi. 
 Materijalot vo ovoj trud e sistematiziran vo tri poglavja ≠ "Istorija#, 
"Teorija# i "Makedonska kni`evnost#. Na po~etokot neophodno be{e da se 
pogledne vo "istoriskite ~itanki#. Imeno, za da mo`e da se sledi likot na 
Aleksandar Makedonski vo makedonskata kni`evnost be{e nu`no prethodno da 
se predo~at istoriskite ramki vo koi se javuva najslavniot makedonski kral. Vo 
taa smisla, vo trudot se elaborirani, vo kolku {to e mo`no pokusi crti, 
istoriskite fakti vo vrska so sozdavaweto na anti~kata makedonska monarhija, 
nejzinite vladeteli od po~etocite pa s¢ do Filip II Makedonski i Aleksandar 
III Makedonski, no i nastanite neposredno po smrtta na Aleksandar. Celta na 
vakvata istoriska elaboracija e da se obezbedi istoriskiot nau~en 
instrumentarium so ~ija pomo{ natamu se vr{i sporedbata me|u Aleksandar 
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Makedonski kako istoriska li~nost i Aleksandar Makedonski kako kni`even 
lik vo ramkite na makedonskata kni`evnost. Za da se sogleda kolku {to e 
mo`no pocelosno istoriskiot aspekt na Aleksandar Makedonski, koristeni se 
podatocite {to gi nudat avtori od razni epohi kako {to se Herodot, Demosten, 
Arijan, Plutarh, Kurtij Ruf, Justin, Diodor, Ulrih Vilken, Artur Vajgal, 
Juxin Borza, Xon [ej, Bla`e Ristovski, Hristo Andonovski, Ta{ko Bel~ev, 
Branko Panov, Mitko Panov, Nade Proeva, Lidija Slaveska, Ana [ukarova, 
Eleonora Petrova, Vasil Tupurkovski, Aleksandar Donski, Angelina Markus, 
Vele Aleksoski, Paskal Kamburovski i drugi. 
Edno od glavnite pra{awa na koe za zadr`uvame vo ovoj trud e vo kolkava 
mera i na koi na~ini se odvivala interakcijata me|u anti~ko-makedonskata i 
drugite kulturi od toa vreme (helenskata, egipetskata, persiskata), odnosno 
kakvo bilo vlijanieto na anti~kata makedonska kultura vrz drugite kulturi, od 
edna, i kakvo bilo vlijanieto na drugite toga{ni kulturi vrz makedonskata 
anti~ka kultura, od druga strana. Vo taa smisla, otvoreno e i pra{aweto za 
tragite koi{to makedonskata anti~ka kultura gi ostavila vrz drugite kulturi 
vo podocne`nite vekovi do denes, no i kakvi se tragite, odnosno kakvo e 
mestoto na anti~kata makedonska kultura vo makedonskata kni`evnost. 
 Vo elaboracijata na kni`evno-teoriskite pra{awa, isto taka, go 
sledime naslovot na temata od koj proizleguvaat nekolku su{tinski poimi ≠ 
likot kako znak, interakcija, kod, kultura, postkolonijalna kritika, Drugiot ≠ 
Drugosta, orientalizam, evropocentrizam, dijalog ≠ dijalogizam, 
multikulturalizam. Vo poglavjeto "Teorija#, zna~i, gi davame vo kratki crti 
opredelbite za ve}e spomenatite poimi poradi razli~nite determinacii na tie 
poimi od razni avtori, a toa osobeno se odnesuva na poimot kultura. Kako 
izvori na operativen kni`evno-teoriski, no i na kni`evno-istoriski 
instrumentarium pri rabotata so kni`evniot materijal se konsultirani 
istra`uvawata na golem broj avtori kako {to se Cvetan Todorov, Noam 
^omski, Jurij Lotman, Rolan Bart, Filip Amon, Roman Jakobson, Al`irades 
Grejmas, An Ibersfeld, @erar @enet, Lisjen Goldman, Zigmund Frojd, Erih 
Hir{, Vladimir Biti, Bla`e Koneski, Haralampie Polenakovi}, Kiril 
Penu{liski, Gane Todorovski, Georgi Stalev, Tome Sazdov, Vera 
Stoj~evska≠Anti}, Atanas Vangelov, Venko Andonovski, Naume Radi~eski, 
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Elizabeta [eleva, Tanas Vra`inovski, Ilija ^a{ule, Jasmina 
Mojsieva≠Gu{eva, Nata{a Avramovska, Maja Jakimovska≠To{i} i drugi. 
 Pri analizata na konkretnite literaturni dela povrzani so temata za 
likot na Aleksandar Makedonski kako interaktiven kod na kulturite vo 
makedonskata kni`evnost, go primenuvame hronolo{kiot priod. Imeno, 
elaboracijata na pra{awata {to se povrzani so osnovniot predmet vo ovoj trud 
se odviva po sledniot dijahroniski redosled: 1. Makedonski folklor; 2. 
Makedonska srednovekovna kni`evnost; 3. Makedonski kni`even 19 vek; 4. 
Makedonski kni`even 20 vek; 5. Sovremena makedonska kni`evnost (21 vek). 
 Vo oblasta na makedonskiot folklor najprvo pravime presek na 
dosega{nite prou~uvawa vo vrska so prisustvoto na Aleksandar Makedonski vo 
makedonskite narodni umotvorbi, osobeno na trudovite od Kiril Penu{liski, 
Vera Stoj~evska≠Anti}, Tome Sazdov, Tanas Vra`inovski i Jasmina 
Mojsieva≠Gu{eva, po {to gi registrirame konkretnite narodni pesni, 
prikazni, predanija i legendi vo koi se pojavuva likot na Aleksandar 
Makedonski. Pregledot na motivite, temite i si`eata vo folklornite tvorbi 
go ovozmo`uva ekscerpiraweto na bazi~nite kategorii koi{to go integriraat 
likot na Aleksandar Makedonski kako interaktiven kod na kulturite. 
Op{tiot zaklu~ok do koj se doa|a e deka likot na Aleksandar Makedonski vo 
makedonskiot folklor, me|u drugoto, funkcionira i kako interaktiven kod na 
kulturite i toa kako edna od dominantnite osobenosti na makedonskite narodni 
umotvorbi povrzani so najslavniot anti~ko-makedonski kral. 
 Fokusot na vnimanieto vo makedonskata srednovekovna kni`evnost e 
naso~en kon srednovekovniot Roman za Aleksandar Makedonski, no ovde 
razgleduvame u{te dve kni`evni dela ≠ "Pretska`uvawata na Golem 
Aleksandar# od Atanas Makedonec, i eden apokrif za Aleksandar Makedonski 
prepi{an vo 1628 godina od jeromonahot Danilo. Vo odnos na "Aleksandridata# 
ovde se analiziraat tri verzii {to se objaveni na makedonski standarden jazik. 
Od izvr{enite analizi na sodr`inata na verziite od "Aleksandridata#, no i na 
"Pretska`uvawata na Golem Aleksandar# i apokrifot za Aleksandar 
Makedonski, se zaklu~uva deka i vo makedonskata srednovekovna kni`evnost 
likot na Aleksandar Makedonski se pojavuva kako semanti~ki integrant na 
razli~nite kulturi so koi toj i negovite Makedonci doa|aat vo dopir. 
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 Vo ramkite na makedonskiot kni`even 19 vek davame pregled na 
iska`uvawata na makedonistite od ovoj period vo vrska so nivnata osnovna 
ideologija spored koja Slovenite se najstari `iteli na Balkanskiot 
Poluostrov, deka anti~kite Makedonci se Sloveni i deka dene{nite 
Makedonci se potomci na anti~kite Makedonci. Me|u niv se i na{ite poznati 
dejci od 19 vek kako Dimitrija Miladinov, \or|ija Pulevski, Marko Cepenkov, 
Isaija Ma`ovski, Grigor Prli~ev, Dimitar Makedonski i drugi. 
 Konkretno, vo trudot se analiziraat slednite dela od makedonskiot 
kni`even 19 vek: "Slavjansko-ma}edonska op{ta istorija#, "Re~nik od tri 
jazika#, kako i pesnite "Samovila Makedonska# i "Makedoncim uv prilog# od 
\or|ija Pulevski; "Spomenite# na Isaija Ma`ovski; pesnata "Majka 
Makedonija gi sovetuva svoite ~eda da vostanat protiv tiranijata na Turcite# 
od Marko Cepenkov; kako i dve slova od Grigor Prli~ev ≠ "Slovo na sv. Kiril 
i Metodij# i "Slovo vo Ohrid od 1883 godina#. Vo site niv go sre}avame 
Aleksandar Makedonski i toa kako interaktiven kod na brojni kulturi od 
antikata pa s¢ do 19 vek. 
 Pri analizata na makedonskiot kni`even 20 vek vo vrska so likot na 
Aleksandar Makedonski kako interkulturen kod, isto taka, davame pregled na 
pi{uvawata i iska`uvawata na makedonski kulturni dejci za Aleksandar 
Makedonski i voop{to za anti~ka Makedonija, i toa vo prvata polovina na 20 
vek. Vo ramkite na makedonskata kni`evnost, pak, najprvo se nudi eden 
hronolo{ki pregled na kni`evnite dela za Aleksandar Makedonski, a potoa se 
vr{i konkretna analiza na tie dela vo odnos na glavnata tema na ovoj trud. Od 
pregledot na pi{uvawata i iska`uvawata na na{i dejci, kako i od pregledot na 
makedonskite kni`evni dela za Aleksandar Makedonski, mo`e da se zaklu~i 
deka makedonskiot kral e prisuten vo makedonskata kultura vo tekot na 20 vek, 
no so eden diskontinuitet od nekolku decenii. 
 Vo 20 vek Aleksandar Makedonski se pojavuva vo romanite, raskazite, 
poezijata i vo dramata. Vo ovoj del posebno se analiziraat romanite 
"Aleksandar i smrtta# od Slobodan Mickovi}, "Domot na Aleksandar# od 
Mitko Maxunkov, "Zapisi i sni{ta za Aleksandra Magnum# od Vladimir [opov 
i "Diva liga# od Vlada Uro{evi}. Isto taka, se analiziraat i nekolku raskazi, 
poemi, pesni, kako i edna drama za Aleksandar Makedonski, i toa od brojni 
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avtori kako {to se Radovan Pavlovski, Ante Popovski, Mateja Matevski, 
Atanas Vangelov, Zoran Kova~evski, Venko Andonovski, Petre Bakevski, 
Trajan Petrovski, Bla`e Minevski, Nikola Kqusev, Ivan Vasilevski, Pando 
Kolevski, Petar Zagorov, Goce Miteski i drugi. Od izvr{enata analiza na 
kni`evnite dela se zaklu~uva deka vo makedonskata kni`evnost od 20 vek vo 
golema mera se vr{i kni`evno-umetni~ko integrirawe na likot na Aleksandar 
Makedonski kako interaktiven kod na kulturite i toa od brojni aspekti. 
 Vo delot za sovremenata makedonska kni`evnost gi analizirame delata za 
Aleksandar Makedonski objaveni vo prvata decenija od 21 vek. Kni`evnata 
produkcija za Aleksandar Makedonski vo ovoj period poka`uva deka postoi 
edna o~igledna tendencija na s¢ poekstenzivno prisustvo na Aleksandar 
Makedonski vo makedonskata kni`evnost i toa so `anrovska raznovidnost ≠ 
romani, raskazi, esei, epovi, poemi, pesni, drami. Takvata tendencija najdobro 
ja poka`uva i podatokot deka vo siot 20 vek (odnosno za 100 godini) se objaveni 
vkupno 54 kni`evni dela, dodeka samo vo prvata decenija od 21 vek (za 10 godini) 
se objaveni 78 kni`evni dela za Aleksandar Makedonski. 
 Vo prvata decenija od 21 vek uspeavme da registrirame vkupno {est 
romani za Aleksandar Makedonski i toa: "Aleksandar Makedonski# od Vladan 
Velkov, "Makedonskiot faraon# od Trajan Petrovski, "Sonot na `oltata 
peperuga# od Apolon Gilevski, "Tajnata na bakarnata kniga# od Aleksandar 
Donski, "Fati go vetrot# od Petre Bakevski i "Vra}awe vo minatoto# od Renata 
Mateska. Brojot na esei i raskazi e nezna~itelen, dodeka vo poezijata ima 
brojni epovi i osobeno pesni za Aleksandar Makedonski od golem broj avtori 
kako {to se Ante Popovski, Radovan Pavlovski, Petre Bakevski, Todor 
^alovski, Petar Ba{eski, Milovan Stefanovski, Katica ]ulavkova, Eftim 
Kletnikov, Jordan Danilovski, Vera ^ejkovska, Vawa Izova≠Veleva, Vitomir 
Dolinski, Jovica Tasevski ≠ Eternijan, Kire Nedelkovski, Kiril Kangov, 
Mir~e Ne{ovski, Nikola Altiev, Perica Sarxoski i mnogu drugi. Vo prvata 
decenija od 21 vek registriravme ~etiri drami za Aleksandar Makedonski od 
dvajca avtori ≠ Tihomir Stojanovski i Petre Bakevski. Od detalnata analiza 
na literaturnite dela za Aleksandar Makedonski objaveni vo prvata decenija 
od 21 vek doa|ame do op{tiot zaklu~ok deka integriraweto na likot na 
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Aleksandar Makedonski kako interaktiven kod na kulturite e edna od 
dominantnite temi vo sovremenata makedonska kni`evnost. 
 Na krajot, odnosno vo zaklu~okot, se davaat sublimiranite izvodi kako 
op{ti tezi koi proizlegoa od analizata na makedonskite kni`evni dela vo 
vrska so pra{aweto za ulogata na likot na Aleksandar Makedonski kako 
interkulturen kod koja e edna od dominatnite temi vo site periodi od 
istoriskiot razvoj na makedonskata kni`evnost. Imeno, pri istra`uvaweto, 
uspeavme da dojdeme do podatokot za postoewe na vkupno 176 kni`evni dela vo 
koi na kakov bilo na~in se spomenuva najslavniot anti~ko-makedonski kral. 
Site ovie makedonski kni`evni dela se sosema dovolen dokaz za osnovanosta na 
postavenata teza deka prisustvoto na Aleksandar Makedonski vo makedonskata 
kni`evnost ima svoj kontinuitet, po~nuvaj}i od folklorot pa s¢ do 
sovremenata makedonska literatura vo prvata decenija od 21 vek. 
 So likot na Aleksandar Makedonski vo makedonskata literatura se 
povrzani dvata vida na interkulturna komunikacija {to gi izdelivme vo kni`evno-
teoriskiot del od trudov i koi{to gi determiniravme kako rasisti~ka 
interkulturna komunikacija i tolerantna interkulturna komunikacija. 
Interkulturnata komunikacija so rasisti~ki priznaci e tesno povrzana so 
aspektot na gledawe na subjektot ≠ spored Makedoncite, Azijcite se poniska, 
inferiorna rasa vo sekoj pogled: i vo vojuvaweto, i vo oblekuvaweto, i vo 
tradicionalnite aziski obi~ai; spored Persijcite, pak, Makedoncite se obi~ni 
razbojnici koi pqa~kosuvaat na azisko tlo na ~elo so bezumnoto mom~e, sinot na 
kralot Filip II. Sosema identi~en e odnosot me|u Makedoncite i Indijcite. Vo 
taa smisla, relacijata superiornost ≠ inferiornost e kni`evno elaborirana i od 
aspekt na odnosot me|u makedonskiot kral Aleksandar Makedonski i persiskiot 
kral Darij III. Od druga strana, edna od ~estite temi na kni`evna obrabotka e 
transformacijata na superiornite Makedonci kako pobednici vo inferorni 
pobedeni poradi t.n. kosmopolitska politika na Aleksandar Makedonski, odnosno 
kolonizatorite se ~uvstvuvaat kako kolonizirani. 
 Tolerantnata interkulturna komunikacija vo makedonskite kni`evni dela 
za Aleksandar Makedonski naj~esto se povrzuva so negovata t.n. "isto~na politika# 
≠ poto~no, so negoviot t.n. kosmopolitizam. Ovoj segment od likot na Aleksandar 
Makedonski naj~esto se integrira so kombiniranata makedonsko-persiska kralska 
obleka, so organiziraweto na masovnata svadba vo Susa so hiperboliziranata 
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brojka na sklu~eni brakovi me|u Makedoncite i Persijkite, so proskinezata, so 
persiskite vojnici obu~eni na makedonski na~in na vojuvawe i so makedonsko 
oru`je (epigonite), podigaweto na brojni gradovi pri {to naj~esto se spomenuva 
Aleksandrija vo Egipet kako multikulturno ekonomsko, trgovsko i kulturno 
sobirali{te na brojni narodi itn. 
 Sakraliziraweto, odnosno idealiziraweto, od edna, i desakralizacijata, 
demitologizacijata, demistifikacijata na Aleksandar Makedonski, od druga 
strana, se isto taka dve su{tinski narativni postapki vo makedonskata literatura. 
Vo kni`evnite dela vo koi se sakralizira Aleksandar Makedonski zabele`livo e 
integriraweto na ovoj lik so atributi {to ja naglasuvaat negovata kosmopolitska 
politika. Aleksandar e pretstaven kako obedinitel na site narodi od svetot, kako 
vojskovodec koj so svojot osvojuva~ki pohod na Istok ja sozdal svetskata zaednica na 
ramnopravni narodi i kulturi. Vo taa smisla, t.n. kosmopolitizam na Aleksandar 
Makedonski se pretstavuva duri i kako model {to treba da se sledi vo aktuelnite 
globalizaciski procesi. Od druga strana, vo nekolku dela se vr{i desakralizacija 
na likot na Aleksandar Makedonski. Vo tie dela na preden plan e tezata za 
iluzornosta na idejata na Aleksandar Makedonski za obedinuvawe na site narodi i 
kulturi od svetot, a kako osnoven argument se poso~uva faktot deka taa ideja umira 
zaedno so smrtta na Aleksandar. 
 Jasno e deka se mnogubrojni kni`evnite segmenti od makedonskata 
literatura koi go integriraat likot na Aleksandar Makedonski kako 
interaktiven kod na kulturite i tie detalno se elaborirani na stranicite od ovoj 
trud. Jasno e, isto taka, deka pri rabotata vrz ovaa disertacija zaedno so 
profesorot Andonovski nemavme ambicija da se zaokru`i i da se zatvori temata, 
tuku samo da se prilo`i edna kolku {to e mo`no po{iroka slika za Aleksandar 
Makedonski kako lik so interkulturna funkcija vo makedonskite kni`evni dela, a 
toa sekako }e pomogne vo ponatamo{nite istra`uvawa na mo{ne ekstenzivnata, a 
vo posledno vreme i mo{ne "intenzivna# kni`evno-teoriska i kni`evno-istoriska 
tema za mestoto na Aleksandar Makedonski vo makedonskata kni`evnost, no i 
po{iroko vo makedonskata kultura. 
 
m-r Ranko Mladenoski 
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Извештај од Рецензентската комисија 
за докторската дисертација 
 
 
 
До Деканатот на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“, Скопје 
 
 
 Заблагодарувајќи му се на Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ во Скопје, што на својата 11-та редовна седница одржана на 
10.11.2010 година нè избра за членови на Рецензентската комисија за оцена на 
докторската дисертација под наслов „Ликот на Александар Македонски како 
интерактивен код на културите во македонската книжевност“, изработена од м-р Ранко 
Младеноски, чест ни е, на Наставно-научниот совет да му го поднесеме следниов 
 
 
ИЗВЕШТАЈ 
 
 
 Докторската дисертација „Ликот на Александар Македонски како интерактивен 
код на културите во македонската книжевност“ од м-р Ранко Младеноски претставува 
студија во обем од 345 страници, поделена во четири раздели: „Историја“, „Теорија“, 
„Македонска книжевност“ (со заклучок за целата студија) и „Прилози“ („Преглед на 
книжевните дела за Александар Македонски“ и „Библиографија“ – список на 
користената стручна литература). 
 Станува збор за капитална, екстензивна но и теориски одлично фундирана 
студија која го расветлува ликот на Александар Македонски од историски, теориски 
(наратолошки и културолошки) аспект, но дава и детален преглед на појавата на овој 
лик во македонската книжевност во дијахрониска смисла од македонската народна, 
преку македонската средновековна книжевност, македонскиот деветнаесетти книжевен 
век, сè до најновите литературни дела од дваесеттиот (дури и од дваесет и првиот!) 
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книжевен век кај Македонците. Студијата е среќен спој на синхронијата и 
дијахронијата, на теоријата и историјата во најопшта смисла на зборот. 
 Во првиот, историски дел на студијата, на 111 страници, кандидатот м-р Ранко 
Младеноски дава исклучителен историски увид во фигурата на Александар 
Македонски во историјата, низ цела палета историски интерпретации, мистификации и 
дури метаинтерпретации на историските податоци. Се цитираат светски историчари 
кои се изјасниле за оваа фигура, но и наши историчари, писатели и културни дејци. До 
сега во македонската наука ова е уникатен обид на едно место да се соберат 
„фрагментите“ на историјата како дискурс посветен на оваа референтна точка 
(Александар) и тие да се поврзат во целина. Тие обиди за поврзување на фрагментите 
на историскиот дискурс во една кохерентна целина ги покажуваат мистификациите, 
„шевовите“ на историските мистификации и сите видови на „белетризирање“ на 
историјата. Кандидатот секогаш од предострожност го подразбира дискурсот на 
историјата во духот на најновите интерпретации (на пример, ставовите на А. Хелер во 
прочуената книга Теорија на историјата), според кои историјата е во висок степен 
белетризиран и „фокализиран“ дискурс, веќе субјективно обоен, затоа што е упатен на 
самоконституција преку записи, сведоштва и материјални траги кои се веќе самите по 
себе херменевтички чинови, па според тоа ≠ субјективни дискурси (оваа теориска 
тавтологија е неопходна во хоризонтот на овие теории). Дури и самиот избор на еден 
„објективен историчар“ – на кој настан од животот на една историска личност ќе му 
даде предимство (пред некој друг), веќе претпоставува субјективизација на историјата. 
Самиот кандидат тоа јасно го кажува, на стр. 110: „Она што во овој труд го 
определуваме како ’интерактивен код на културите‘, а што се однесува на историската 
личност и книжевниот лик Александар Македонски, не задира во некакви лични 
определби, погледи или пак, намери (цели) на самиот македонски крал, зашто 
историјата нема и никогаш нема да има сигурни, автентични податоци за тоа“. 
 Оттука, во првиот дел се цитираат Херодот, Демостен, Аријан, Плутарх, Куртиј 
Руф, Јустин, Диодор, Артур Вајгал, Џ.Р. Елис, Јуџин Борза, Блаже Ристовски, Христо 
Андоновски, Наде Проева, Бранко Панов, Митко Б. Панов, Ана Шукарова, Елеонора 
Петрова, Фанула Папазоглу, Васил Тупурковски, Џон Шеј, Улрих Вилкен..., но 
секогаш со нужната идеја дека историјата е голема нарација; таму каде што има 
нарација, има и наратор и се разбира – фокализација или гледна точка што го 
исклучува поимот на „објективноста“. 
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 Во таа палета на историски откршоци и нивни интерпретации, се појавува една 
можна слика на целината: кога станува збор за историската претстава за Александар 
Македонски, станува збор за културна единица „знак“ која била конвертибилна во 
интеракцијата на различните култури и нивните семиотики; станува збор за 
палимпсестна единица од која некои „истории“ бришеле, а други „натпишувале“ свои 
значења, така што е невозможно да се утврди нејзин постојан идентитет. Во духот на 
најновите резултати на хуманистичката теорија, се зборува за „привремени“ 
идентитети, за интеракција на културните кодови во чиј пресек треба да се бара она 
што се означува денес со етикетата „Александар Македонски“. Младеноски се држи 
главно до постколонијалните ставови на Едвард Саид, но и на оној отсек на 
постколонијалната критика која се именува како „интеркултурна херменевтика“. 
Сепак, на авторот му се чини недостатно да се служи со вокабуларот на таа критика 
(колонизатор/ колонизиран; јас/ Другиот), па не се откажува ниту од вокабуларот на 
класичната наратологија/ семиотика, за кој смета дека е нужен при осветлувањето на 
ликот на Александар Македонски не само во книжевните дела, туку и во „историските“ 
нарации – ако историјата е „приказна“, тогаш не е можен влез во неа без овие 
„класични“ методи. 
 Така, во вториот дел од својата студија, насловен како „Теорија“, м-р Ранко 
Младеноски го утврдува својот минимален теориски вокабулар кој ќе му овозможи да 
се позанимава (во третиот) дел со КНИЖЕВНИОТ лик на Александар Македонски, во 
фондот на македонската книжевност, од фолклорот до постмодерната. „Во 
елаборацијата на книжевно-теориските прашања го следиме насловот на темата од кој 
експлицитно и имплицитно произлегуваат неколку суштински поими – ликот како 
знак, интеракција, код, култура, постколонијална критика, Другиот – Другоста, 
ориентализам, европоцентризам, дијалог – дијалогизам, мултикултурализам“, вели 
кандидатот, наведувајќи ги практично клучните зборови за неговото натамошно 
истражување. Во овој дел тој се повикува на основните теориски премиси (за културата 
сфатена како текст) на Зигмунд Фројд, Едвард Саид, Јуриј Лотман, Ролан Барт, Цветан 
Тодоров, Михаил Бахтин, Жак Дерида, Јулија Кристева... Тука се, се разбира, во 
позадина, како „наратолошка“ логистика и класиците на наратологијата на ликот – 
Тодоров, Женет, Греимас, Барт, Амон... Така „опремен“, кандидатот му пристапува на 
најобемниот дел од неговата студија – приказот и толкувањата на ликот на Александар 
Македонски во македонската книжевност од фолклорот, преку средновековието до 
постмодерната. 
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 Во тие свои исцрпни и коректни анотации и интерпретации, кандидатот е 
упатен не само на делата кои како референција го земаат или само го споменуваат 
Александар Македонски, туку и на богатата критичко-историска граѓа од видни 
македонски авторитети, со кои кандидатот влегува во плодотворно противставување на 
ставовите. На пример, тој во македонската фолклористика забележува „скептичност на 
одредени автори по однос на автентичноста и изворноста на македонските народни 
умотворби во кои, директно или индиректно се појавува ликот на Александар 
Македонски, при што многу често фокусот на интерес излегува надвор од фолклорот и 
се преселува во историската наука“, вели со полемичен тон на едно место кандидатот. 
Изводите на сите овие критички осврнувања на нашата фолкористика се дека е можно 
и нужно повторно исчитување на делата со етикета „Александар Македонски“, но со 
понови, комбинирани научни методи: не само од историски, туку и од културолошки 
аспекти. Сите тие критички објекции (дури и кон извори со кои кандидатот се 
согласува макар и привремено), всушност, укажуваат на заклучокот од првиот дел – 
историјата е премногу „несигурна“ дискурсивна формација за да може на неа да се 
повикуваме кога ги рангираме мотивите за Александар на „наши“ и „туѓи“ (што 
нашата фолклористика често го практикувала). „Историска вистина е дека постојат 
македонски народни умотворби за Александар Македонски. Ако пак, синтагмата 
’историска вистина‘ се однесува на тоа дали Македонците кои ги зачувале преданијата 
за Александар Македонски се негови потомци, тогаш ќе треба да се потенцира дека 
историјата сè уште не расчистила со ’историската вистина‘ во врска со тоа!“, вели 
претпазливо кандидатот. 
 Така, кандидатот ги избегнува стапиците на „чистиот идентитет“ во својата 
студија затоа што на тоа го обврзуваат теориите за другоста, идентитетот како 
привремена самопроекција во Другиот и мултикултурализмот, што претходно ги 
усвоил. Симпатично во сето тоа е што кандидатот сепак, не се согласува со безусловно 
„предавање“ на знакот „Александар Македонски“ во рацете на Другиот, без претходно 
да провери што тој значи во создавањето на сопствениот (денешен македонски) 
национално-културен идентитет. Оттаму, во текстот на студијата и една драгоцена 
реткост, невообичаена за нашите докторски дисертации: активната (академска) 
запрашана интонација/ дијалог со сите гледишта со кои кандидатот не се согласува, а 
може да понуди спротивни аргументи! 
 Прегледот на сите споменувања на етикетата/ ликот/ културниот знак 
Александар Македонски и во средновековната, и во деветнаесеттовековната и во 
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дваесеттовековната книжевност е – исрцпен и компетентно коментиран од книжевно-
теориски и книжевно-историски аспект. Тоа важи и за најновата продукција, од 
тековниов век, во која се забележани дури 78 дела (од кои 6 романи) за Александар, 
само за едно десетлетие. Вкупно, кандидатот наброил (идентификувал) 176 дела од 
сите жанрови, во дијахрониски дијапазон од фолклорот до македонската постмодерна! 
Пред ваков резултат, рамен на истражување на цел еден институт, мора да се покаже 
научен респект. 
 Во заклучокот, авторот, во духот на теориите кои ги усвоил уште во 
воведните делови на својот труд, наведува дека речиси во сите наведени дела се 
открива „симбиоза меѓу историската факција и книжевната фикција“. 
Интеракцијата на овој палимпсестен знак со културите на Другиот е јасно 
покажана: „На пример, што го мотивирало анонимниот автор на преданието со 
наслов ’Александар Македонски‘ (...) да го поврзе Александар Македонски со 
турскиот султан Мурат и со тоа да го постави античко-македонскиот крал во улога 
на линк меѓу две култури коишто и просторно и временски се мошне оддалечени?“, 
се прашува кандидатот, премолчено усвојувајќи ја општата методолошка теза на 
еден Луис Јелмслев, според кој во науката – добро поставено прашање значи многу 
повеќе од предвидлив одговор. Сепак, авторот, покрај прашања, нуди и интересни 
одговори – тези: „Со ликот на Александар Македонски во македонската литература 
се поврзани двата вида на интеркултурна комуникација што ги изделивме во 
книжевно-теорискиот дел од трудов, а коишто ги детерминиравме како а) 
расистичка интеркултурна комуникација и б) толерантна интеркултурна 
комуникација“. На планот на книжевната постапка, ликот на Александар е 
подложен или на мистификација/ митологизација или на десакрализација/ 
демитологизација. 
 Кон сите овие анализи, придодадени се и табели, графикони и дијаграми кои 
ги поткрепуваат тезите изнесени во текстовниот дел на студијата. На крајот е 
понуден и целосен преглед на сите дела во кои е споменат или тематизиран 
Александар Македонски, од фолклорот до постмодерната, како и обемна историска, 
критичко-теориска и белетристичка библиографија (229 единици) – сето она што 
било користено за изработка на овој исклучителен, маркантен докторски труд. 
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 Заклучок 
 Од сето што до сега се кажа, може да се заклучи дека докторската дисертација 
„Ликот на Александар Македонски како интерактивен код на културите во 
македонската книжевност“, изработена од м-р Ранко Младеноски ја заслужува оцената 
– исклучително. Тоа е редок, екстензивен, методолошки поткрепен труд, труд со 
огромна интелектуална енергија насочена кон преиспитување на „стабилните 
вистини“, труд со кој Филолошкиот факултет треба да се гордее. Со задоволство му 
предлагаме на Наставно-научниот совет на Факултетот „Блаже Конески“ да ја усвои 
оваа рецензија и да го повика кандидатот на усна одбрана на трудот. 
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